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g L ^ P R O B L E M A D E L T U R I S M O 
L ^ e i T p u e b l o C Á N T A B R O " 
' l a j u n t a d e i n i c i a t i v a s 
• fnnna culta, correcta y caba-
u^a con (jue E L PUEE-LO CAN-
ErrÓ toca el problema del Ksa r -
E S t o de Santander, y se ü i r ige 
i ru in ta de Iniciat ivas, bace que 
ld Dor uno de sus vocales, t a i i - a 
:fI-'fo rión esBW-c-i.alísi-ma en comen-
V ^ X u J ú a r t í cu lo de fondo 
rito bajo el t í tu lo «El p r o b u í m a 
turismo», en el qae hay coinr j -
¡fas fundamentales. _ _ 
[er provectos e micaativas sm 
i «ruridad de realizai-los, e3 per-
ír p? tiempo lastimosamente... dice 
g PUEBI/) OANTAiBRO, y esta es 
li clave de la cosa. 
J-De gué sii've (111'1 imos c'liantos ve 
Los lineen un programa que con-
]ias d i íwnf ios actividades en 
"se desenvuelve la v ida de un pue 
m en sus aspectos de u r b a n i z a c i ó n , 
Jiftó higiene, fiestas, t u r i s i i M . etr , 
L 5i'no existe el o rganl^no (pie ha 
.ejediitaa-le y se dispone de m-ídms 
r̂a llevarle a la p rac i i ' - ' i ' 
•Organo» y «medios» qiue no se cons 
luven al oapócho de una in ic ia t i -
i nacida con ligereza i n f a n t i l , por 
ndos cpie sean los deseos que to-
[fJ, sentimos de ver convertido l á -
Lameníe nuestro pueblo en empo-
Ijode riqmezas y perfecciones. 
]'M -órgano» ú orgunismo d e b e r á 
[slar integrado en el Ayu,ntavii,¡ento 
tía ciudad, porque en él e s t án las 
lenanzas y la fuerza coercilivn do 
crias cuniiplir de que carean a s'. ;n 
.v una Junta de Iniciat ivas , y los 
Dieijios» obten er se p o r s u s c i i p c i ó n 
de personas colectivas e i n -
dividuales interesadas en l a prospe-
r i d a d del puieblo. 
iPor ello l a Junta de In ic ia t ivas , an 
tes de pasar por «claustro» es tér i l , 
h a derivado su a c t u a c i ó n para cons-
t i t u i r el mencionado organismo bajo 
l a primiera presideriieia del alcalde; 
in tenta recoger todos los dementos «ití 
l a ciudad, sociales y personales; as-
p i r a a establecer un Tondo social 
econámáco con caiotas p e r i ó d i c a s , y 
d e s p u é s a r r a n c a r á con g a r a n t í a s de 
éxito, pero no para l isonja suya, si-
no del puehlo, qaie supo rod imi i su^ 
faltas y sacudir su pereza. 
San S e b a s t i á n , Bi lbao y otras po-
blaciones tienen estos "organismos que 
funcionan con provedho, ¿y por q u é 
Santander no ha de tenerle con ; u;il 
o diiferenite eslructtura, pero con el 
mismo espíritu,? 
Para lograr esto no hay plazo lar -
go, y si todos se al is tan, como su-
mandos de la gran obra, se h a b r á 
acortado m á s que afilando ios esti-
letes paira una disección c r í t i ca , ne-
gativa. 
Venea, pues, la asamblea, qu" no 
s e r á para r e t ó r i c a y comisione5, si-
no para el ó r g a n o de acción y ei ar-
b i t r io de sus recursos. 
Lo d e m á s , creer que porque exis-
ta una .Tunta do Inic ia t ivas y dispa-
re provectos al «por m a y o r » , va a 
mejorar el pueblo, es» como creer que 
del «capu t m o r t u m » del g ran nani -
ra l i s ta ing lés iban a salir las «al-
b ú m i n a s » vivas de la g e n e r a c i ó n es-
p o n t á n e a . 
G A B R I E L MARIA DE POMBO 
fá de aquella ciudad, varios i n d i v i -
duos agredieron inopincidarneni.) a 
t i ros a otros que se h a l l a b i n en l i n a 
mesa inmediata, huyendo después . 
Resultaron heridos L a u r j Mar t í nez , 
secretario de l a Confedora 'ñon HixvAo-
n a l de Sindicatos l ibros, de Barce-
lona, Manuel F e r n á n d e z y Eduardo 
Sot.i, este ú l t i m o m u y graveíni .n ' .e 
L a P o l i c í a persigue a •un sujeto 
apellidado Figuieras, que lome j arto 
en l a a g i e - i ó n . 
Otro m á s en B a r ^ n n a . 
A las dos y media de tarde y 
cuando se d i r i g í a a su cas i el afi-
l iado al Sindicato i ibre , A g u s t í n 
Selefont, fué agredido por su jé laa 
que dispararon sobre él sus pistolas, 
h i r i é n d o l e de gravedad cu la i'cgiúii 
lumbar . 
E l atentado se conietió ou la es-
quina, de la callo de jxodñiió y el 
herido fué trasladado a i dispensario 
de Hostrafanchs. 
Ni adrede se hacc^peor. 
E n S a n t a n d e r K n o h a b r á 
N u e s t r o c o m e n t a r i o . 
1 Cflloln-amos haber coincidido con 
re de tan claro ju ic io como el 
Pombo Ibarra. Y si a ñ a d i m o s 
Mneas a su notahle escrito es, 
Monte, para rogarle, que nos 
la justicia de excluirnos de en-
S'Cpie afilan los estiletes pa ra una 
oión Crítica negativa. 
|NosotTos-flio hac ía falta decirlo, n i 
nos qué el señor Pombo tenga de 
conducta cr i tor io dist into del 
ie formarse o b s e r v á n d o l a des-
íasiwiadiannlente—ui.'os preocui| lamos 
' rSuierte de Sainitanidier y hademos 
de nuestra mano es t á para me-
fla. Xo t( iiom'os ouílpa alguna (]e 
BtSéñ muertas las llamadas fuer-
vivas y de qni.0 una terrible a pa-
sea la cairactei-islica. del pueblo 
m dotallo: Hace aorox-imadamente 
'üw meses fueron impresas las ho-
jas d i r ig idas a las distintas clases so-
ciales, hojas que . l iabían do. preceder 
a l a convocatoria de l a Asamblea a 
que ei s e ñ o r Pombo alude, y nosotros 
SEbbemiots de personas s ign i f i cad í s imas 
©n l a v ida comiercial de la ciudad 
que t o d a v í a no l ian ieiuidn el gusto de 
a- cil-ijr (dicho impresor 
Y clomo esto, todo. ¿No hen i i iS , pues, 
de ser pesimistas? 
iEig prociso y inigiente t r a la Asam-
blea con ol esp í r i tu dispuesto a todo 
sacrificio por la ciudad. E l que no se 
sliemita con á n i m o s de ser ú t i l , que no 
v i va. De esa Asamblea debe salir una 
reílación de nomibres personales y de 
enitidades segiuidos de unas cantida-
des. 
Lo pr incipal 'es dar el pr imer paso 
feoifüa adelante. 
iEI fruicrtiismo do ahora significa re-
troceder. 
E l día en Barcelona. 
y e r h u b o o t r o s t r e s c r í -
m e n e s s o c i a l e s . 
Otro atentado. 
m a ñ a n a , a 
f i (1^ al pasar por la .-a,!! - de 
^esquina, a h, do V i l ! a n o e l , 
^lcio Por un grupo de t b - c m ;-
. • ÍUe hicieron sobre él varice 
^ de pist0ia. 
l í '"-lo cayo b a ñ a d o en sangre; 
Pesores so dieron a la tuga, 
Riendo, sin que nadie les pu-
\ ^tim'a fué recogida y tras!a-
rJ!n, la mayor rapidez posible 
k dc:''niCa dc "a --alie de Sepulvc-
m 61 médico de guard ia íe 
ipo/ ^ dp una herida produ-
eniradarma d'1 íuego, con oriíic;o 
•salida Gn la l la lga dcrcclTa >' 
% ? í e l oubir' y d e otra de 
Calcio en la rcgi6ri ]umbaf-
Rio. 0 de salida por el epigas-
fe a u 
^ ia gravedad de su estado 
1!6k> pudo declarar ouc 
í ^ l r o - a"CÍSCO Pí ls^"" V.arcía 
' ^ ' o C ^ y tros af,0« 11(1 •'tL-d-
cíi,̂  . lente se ha sabido que la 
^ (le v f 0 ^ ' 1 0 tral,a.iaba 1:1 
v qop d.os do don Ei-ancbco 
u ^ n ,Vai'ius veces bab í a -ido 
muerte. 
h Callo de C a t a l u ñ a , n ú -
mero 9, piso segundo, segunda puer-
ta , y en l a aictuial idad estaba afi-
l iado al Sindicato Libre , ihabiendo 
pertenecido antes al Sindicato Unico 
•Hasta el moniento en que comuni-
co el suceso no se ha registrado n i n -
gruna det en c i ón. 
Vuelven al trabajo. 
C o n t i n ú a n entrando a l trabajo los 
obreros de l a f áb r i ca «La Indus t r i a l " 
de R u b í . 
Se espora que el p róx imo lunes to-
dos los obreros hayan reanudado el 
trabajo. 
Aumentan los jornales 
Por haber accedido l a Empresa a 
auanentar los j ó m a l e s en l a forma 
eoliciiitada por los obreros a l b a ñ i l e s , 
ha quedado soliulcionado el conflicto 
p ü a n t e a d o en l a Gasa «Gironel la? , 
r e a n u d á n d o s e las tareas. 
Obrero fallecido. 
En el hospital Clínico ha fallecido 
vícitiima de las heridas que le iml r i e -
¡ron al a / c k í . i f ; ' icón u n a navaja, 
d í a s pasados, en la calle del Cid, el 
obrero Antonio Lóipez M a r t í n e z . 
Una agresión en i vúnreda . 
EARCELONA, (5.—En ia Jefatura 
Suiperior de Po l i c í a se ha facil i tado 
uno nota diciendo que l a P o l u i a dc 
Manresa acababa de c o m m i o a r que 
a las rinco dc l a tarde y en un ca-
iDebe arreglarse.1 
Un completo barrizal . 
Hace y a muciho tiemiíiio que el trozo 
de carretera aooitado por la t ap ia de 
•la Em¡presa del -Norte, frente a los ta-
lleres dell s e ñ a r 'Coa-dho, se enicuentira 
en u n estado vcrdadctramiente lamen-
table. 
Llonio de baclhes, s i llueve, se forma 
•lí un imponenite lodazal que hace 
medio ,iniiposibl(! el tráfiicio rodado de 
servicio a la es tac ión , saliendo los ca-
rruajes y hasta quieines los ocupan, 
comió para que los mietan en l a «co-
l ada» . 
Si , ' por el clontirairio, es esipléndido 
el t iempo, y los bucles •rubicuindos del 
padre sol se deatiranzian solare aquella 
basa iraniuinda, idéate p á r r a f o es nues-
tro , no le inemios «¡afaniado» de ningTi-
na parte!), y a e s t á arreglado el viaje-
ro o transieirnte, s in serlo, que tenga 
p r e c i s i ó n de acudir a l a estaciéai refe-
r ida . 
Es t a l l a ce r r azón , ol niubiado de 
polivo, que s i dos personas aouiden a 
desi{)edir a otra, al correo de l a corte, 
y no tienen l a previentlión de cogerse 
del birazo, y se extravíaai , resulta i nú -
ti l , que se busquen, y a que el recono-
cerse les s e r á imposible. 
Varios asamble ís t tas ;<pue ayer mar -
chaban a sus casas, se quedaron m i -
rando el espeatácuilo. 
Y nosotros, que í b a m o s con ellos 
nos rubarizamias semamenite. 
'Por todo lo exipuiesto, como se dice 
en los doclumientos-isolácituid, rogamos 
eaiicarooidamjemte a l iseñor director de 
v í a s y obras de l a C o m p a ñ í a del Nor-
te, o a quien sea, arregle, mande arre-
glar mejor dicho, el trozo de camino 
mencAomado, lo «pie c o n s e g u i r í a a m u y 
poca costa y poco dispendio. ' 
Es graoia, etc. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
..-id 
La causa de Tizza es de-
vuelta Para nueva sumaria 
L a actitud de Navarro. 
iMAíDMiD, 6.—Es seguro que el ge-
n e r a l iNavarro p e d i r á l a re forma del 
aiuto de proiCesaandento. 
Tan pronto como tuvo not ic ia de l a 
detierminacióin adaptada contra él, v i -
s i tó ¡al ex minisitro s e ñ o r R o d r í g u e z 
Viguni , quie peirtenece a l Cuerpo j u r í -
dico mMitar, e n c o m e n d á n d o l e su de-
fensa. 
E l comunicado oficial. 
íMAiDRID, 6.—.El comunicado oficial 
faci l i tado esta nocíhe a l a Prensa, es-
t é redactado en los sigudentes t é r m i -
nos: 
<«;SVm novedad en las posiciones de 
• a Zona Onieidial. 
L a avia idém no (e/fectuó vuelos a cau-
sa del ma l tienipo. 
E n l a Zana Qclcidemital s in n o v e d a d . » 
Nueva sumaria. 
iMiAiDÍRiliD, 6.—iEH iniforme emitádio por 
el ifisicail acierca • e l proceso ins t ru ido 
por eil con/voy de Tizza, es que és te 
ü'elva a nueva sumaria. 
Todo ello hace 'Suponer q[uie han 
ftuingiido otras responsabil i dadlos.. 
H a y que reconocer sinceramente que 
son m u y pocas /las veces que nuestro 
Ayuimitamáenito h a hecho las cosas a 
derechas; queiremes decir, benefician-
do les idteíreses (pie le óatáin encomeo-
dados. 'Guiando no es ¡por un g^ajjio 
|mí.:íiíc¡ü, íes par u n a «dea p a r t i c u l a r i -
a ima d é ailgnn ¿eñicir icdil, lo quie hace 
mialograr aquello en que ol pueblo tie-
n e fuindadas esperanzias. Nuestros con 
cejales, en su m a y o r í a , ison el m á s fiel 
i'eitrato de Ha injoqnscienoia; ddr íase qpe 
no es/tiuldiaai iniinigúai asuinto, m á s que 
aquellos de ánda le pairticullar, o que 
si los eatudian no ios comprenden. 
'En l a jo rnada de ayer e n el A y u n -
tamiiento, iquedó patenitiziado cuanto 
a q u í ideoimos, de u n aiuodo ique no dej a 
luigar a dudas. Un m u n í c i p e , del que 
se p o d í a (esperar diana c o m p r e n s i ó n , 
po" sor (hombre de letras, vo tó dos ve-
ces en oont ra de ^aquello que se h a b í a 
comprometido a apoyar ; otro, se dejó 
anrastrair por ' Qa oratoi'iia del s e ñ o r 
Mateo, y , desoyendo ila voz de la ra-
zón, d i ó su voto a u n absurdo; és te , 
d o s p u é s de haber votado, p r e g u n t ó q u é 
¡•a lo [que se h a b í a sacado a d i s cus ión , 
a q u é l -votó primiero urna cosa, para 
ln,e:ro votar (otra, ¡mm siendo l a miis-
ma l a qpe ise somictía a su, dura i n t c l i -
gencia. 
Y a s í no se puede i r a ning-una par-
te, , y mucho ni'oaiDs m regentar a un 
nuei'ilio modicrnio, m íe nece-ita á;e e x c i -
lenties ladminisirndor.-s para salir ade-
Vote en sus emiurosas. 
Qiueireanos hacer un poco de ihisír-ria 
•̂Biita crue ol púb'':.oo se.de exacta cuen-
ta de la e'K-rn.blad .••fue ayer conudie-
Ton en el Ayuntanniento deterniinados 
ediles. 
T a Tauirina, iMontañesa , desoyendo 
'el clamor del pueblo de Santander, 
mamifestado por ila Junta de I n i c i a t i -
vas, no quiiso arrendar l a iplaza de to-
ros a l a Cferidiadj para cielebrar en el 
'"o de aquella sus corridas de toros, 
y no qniiso aitendiondo m á s a sili luicro 
T-' insonal oue a los initerfcses de l a po-
Wacióa^ iEisrtaba en su derecho, y no 
hfetnidB de sieti' nosotros quienes l a dis-
ri'!Minos la 'razi'm. L a Tau r ina cedió la 
plaza a una Emipresa b i l b a í n a , que 
no hiabía de nmler. en manera alsmna, 
dar las corr idas de toros crue necesita 
Sain'iander, porcpue madie e s t á en este 
munido ipana nerder dinero, y al obje-
to de m í e ésrta no se pieriudicase. en 
sus i.niteiresies, y a ' l a vez na ra eme San-
tander 'tuviese unos festelos taur inos 
en ral alción con su imuwrtancia, am én 
de inronnrcionar un inetreso 'cuaniioso 
a (los íoiobres, ab.nra epie no tienen otros 
crue dos que nrodiuioon las fiestíis bené-
ficas y las •liimiosnas. 'Ta Asociación do 
lia PfeBBisa inte.n''ino wétfca del s eño r 
Tirn'áí"—•gie.reiute do la Empresa, arren-
• '•(••i.riia—v icimsinruió de su amabi l i -
dod lia re- i 'm d-el 'circo a l a Candad. 
Piara celebrar seis corridas en el mee 
de aaoNlo. 
iGcndictión (imprescindible para esto 
e ra que el 'Ayuntamienito concertase 
u n impuesto prudencia l con l a Tau-
irimia sobre itodos los espectáouilos que 
,se oalebrasen en l a plaza de toros. 
Esta c o n d i c i ó n era u n a cosa lógica . . 
¿|No tienen coaicierto can el Munic ip io 
los iCaanpos de iSport, el 'Gasino del 
Sardinero, el Teatro Pereda y l a Sala, 
y ¡el P a b e l l ó n N a r b ó n ? Pues i dén t i co 
dereetho ten ia l a p laza de toros a ser 
considerada como u n a 'Empresa de es-
pectáicuilos y j n e d i d a con igua l rasero 
qjuie las d e m á s . Y a ú n p u d i é r a m o s , de-
c i r 'que (tenía m á s derecho que n i n g u -
na, po r cuanto que sólo las corridas 
de 'toras san las que pueden apor tar 
a lia iduidad u n n ú m e r o indetermina-
do de viajeros en los. meses del ve-
a'ano. 
Hiasta eJ a ñ o pasado, ila T a u r i n a 
M o n t a ñ e s a t e n í a u n cioneierto ' hiecho 
con el Munic ip io , por siete m i l pesetas 
aniualos. , Ahora q u e r í a otro, cuya 
c u a n t í a h a b í a de f i j a r el Ayuntamien-
te. Ein varias aesiames se s acó a discu-
iaión e l a&un'to, s i n que se l legara a u n 
acuieirdo,.porque mientras unos ediles, 
a p r o x i m á n d o s e a l a reaTidad, p e d í a n 
•pie 'el ocaxcierto fuera de diez miid pe-
setias, otros, que l levan ia regiones ig-
inoriaidas' iaui liavaantiaida (fantas ía , [pe-
d í a n ciuarenta m\il. Y se q u e d ó el 
asunto sobre La mesa, sin que l a Eim-
presa a r renda tar ia pudiera acameter 
el aiiegockv n i l a Gairidad hacer eus 
combLiiacionies p a r a icolebrar seis co-
nridas de toros. 
(Ayer era el idía B/eñalado p a r a poner 
de nuevo él asunto a d i s cus ión , y 
cuando todos Tos cloaicejales, o por To 
menos da m a y o r í a , estaban dispuestos 
a obrar en juisticia, e l s e ñ o r Mateo do-
Jendió nma t e o r í a peregiriiina f4 tenta-
dora: üa de que* de cualquiea- e spec t á -
culo /tauri no p o d r í a obtiemer el M u n i c i -
pio. yendo a Ta fiscalización de l a ta-
qui l la , y cobrando a la -Empresa el 
imipuiesto miunicipal , zima cant idad no 
iiniíeriotr a c u á t r o mi l pesetas. E l se-
i : o- Miateo y los concejales socialistas, 
auo niianiteniían idén t ico cr i ter io í a b u -
loso, t e n í a n r a z ó n . E l Ayuntamien to , 
cabrando a las Emjpresas taurinas el 
t r e in t a par iciento a que tiene derecho; 
p o d í a obtemer aquellia cantidad y aun 
otras enormemente mayores, exacta-
mente igua l que da Mendic idad y el 
Timbre. Piero mentalidades superiores 
a Ta del s e ñ a r Mateo y las de Tos de-
m á s s e ñ o r e s que hic ieran suya su fan-
t á s t i c a t e o r í a , decidieron hace mucho 
t iempo concertar ambas cosas, por-
que de no íhacerlo no h a b r í a en E s -
¡ña mi iteatros, n i plazas de toros, ni 
frontones, mi cines, n i cabarets, ni na-
da tque s i g n i ñ e a s e (espectáculo de 
pago. 
iSi ©1 Timbre ciabrase do que de dere-
•clhb le corresponde, y da Mendic idad 
y los Ayuntarmantos h ic ie ran lo pro-
pio—mn cincuenta por ciento en jun-
to—las lentradas .de teatro v a l d r í a n , 
icuiando rrlenc?, diez pesetas, y las de 
toros veinte o veinticinico, con lo cual 
n e s t á di abo qu e el p ú b l i c o se que-
d a r í a en casa, defraudando las ale-
gres esperanzas del Estado, en cuanto 
al T imbre ; de ía Jun ta de P r o t e c c i ó n 
a la Tnifiancia, en cuanto a l a Mendi-
<,;ldia>d,. y itite l m Ayuntamiiontos, 'coi 
cua-nt-o .a. .arbitrios. 
Bueno; pues la t e o r í a honrada, pero 
al z u r d í a del iseñor M.atoo, tuvo l a vir-
lü ' l de cminiover a los s e ñ a r e s Láinz 
y Toca, do ensimiismar al s e ñ a r Cam-
pos, de einiloqueioeir de lentusiasmo a 
sus auiiigos en ideas p o l í t i c a s y de 
anonadar el s e ñ o r San M a r t í n , y to-
dos, cuando se t r a t ó de votar aquella 
"enarmidad, io diicieron como u n solo 
hombre, - soñando con nieter en las ca-
jas- del Ayuntamiionto, de Ta manera 
miáte ciinroda y boni ta ded nmuido, me-
ilii» millón de pesetas (en este sólo ejer-
cicio taurino. 
¿Resiuiltado? Que isi no se revoca en 
él acto esa barbairidad miunicipal, este 
a ñ o no diay corridas de toros en San-
tamdler, p'cw'que no h a b r á u n a sola en-
t idad, po r r i c a que sea, que intento 
acometer u n a empresa en l a cual , sólo 
de imipuiesto muniicipad por cor r ida de 
toros, h a b r í a de pagar como m í n i -
miUiini veinte üni.l pe'setas. 
ÍGon lo icuial quiere decirse cpie de 
haber t r iun tado ei sentido c o m ú n , que 
en leste caso era e i p r á c t i c o , de cobrar 
a Ta Empresa a r renda tar ia por año 
nueve m i l pesetas, cOn esas se hubiera 
encontrado el Aiyuntamiento, y que a l 
sa l i r triunifante l a p r o p o s i c i ó n del se-
ñ o r (Mateo, como siadáó, ni el M u n i c i -
pio verá una sola peseta por concepto 
1 u n i ü i . na los pobres obtendrán los 
beneficios a que, p r imero por l a ley, 
y luego por l a car idad, t ienen de-
reciho. 
¿Qué tienen 'que reponder a esto los 
s e ñ o r e s Lá inz , Toca y Campos Cor-
pas, quie, híaciendo caso omiso de lo 
que votaban. Bus c o m p a ñ e r o s de mino-
r ía , se fuieron trais de l a arrebatadora 
i abra del s e ñ o r Mateo? 
;.Quié tiene que responder a esto el 
s e ñ o r San M a r t í n , que, como adcadde, 
t e n í a en su miaño Ja r e s o l u c i ó n . del 
' ' ito, po r haberse produefido un em^ 
pate en l a v o t a c i ó n y le decidió en 
contra de l a Car idad, que es quien 
Mu'a de dar, apoyada por el coóner-
cio. las corridas ded verano? 
Xcsotros oreemos que. po r ellos res-
p o n d e r á ed puiebdo de Santander, que 
ya debe estar ha r to de que se bur len 
die é l dos que se l l a m a n .sus adimnis-
tradores. 
Gampuestas las anteriores l í n e a s nos 
comunkian l a s u s p e n s i ó n de l a nov i -
l lada aniumciada ¡pa ra miañlana;-' do-
mingo y l a siadida de ios. toros, que 
'anoche h a b í a n llegado a l a e s t ac ión , 
con destino a San S e b a s t i á n , dondo 
s e r á n lidiados. 
T a m h i é n se nos comunica afioial-
miente que han quedado suspeindidas 
las negociaciiomes que se s e g u í a n con 
la Caridad y acordado e l cieaire de l a 
plaza dc toros. 
;Bien por l a admi in i s t rad ión maini-
oiipal! 
E l comer í iante que no anuncia no de-
be quejarse de la poca venta. 
E l comercio norteamericano, sin ü u d a 
el m á s práctico del mundo, destina 
muchos millones a la publicidad, 
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L a leotura die l a dieicJaraGián m i m s -
fertial, que en eslta sec idóri i n s e r t a m o s , 
b2S liia dlejodo s in saber que hacer: 
si iriidiiginiadinws ante se-rnejante buirla o 
caemus paira a t r á s de risa. 
il-.a coiiiid'iicitia intoGieriaibil'e diel Gobí&T? 
aiu, qutí tíxé ílnablió de pinotecit orado c i -
viii y ilua auirnantado. cloin&ide'rablenien-
tie los oílectivos nuillitares eií Marrue-
ccjs: que nos dió calienta de la reduc-
>«?áón .de gastos y los lua auimentado en 
iuá-s de clutatro •nál lones; que hizio ante 
el p a í s uina i^roniesa de dennociracia y 
jibia dieisitWiUída 'tres uül Ayun tamien-
tos qiuo no le icoaiivonían para sus lines 
edocttorenois. y procesado a seis m i l ó 
'Biieibe mñfl ciudadanos por igua l m o t i -
• vo, n o s p o n í a en guard ia pa ra recibir 
•Aa. dieidaración minástierial. Pero, con 
-itoid'oíj éatos anítoocd'entes, j a m á s pudi-* 
•anos 'Cireer que lia deeilaraedón ni.inisle-
r iül ftiiera, miás que l a expres ión de 
••pii'ap'ásátos stnideros de labioir guibenia-
^'eoitail-,' dtóintoista'ación de l a o s a d í a de 
u n GiolueJrno qnre de modo tan i n i e l sé 
h\i r i a de líos an3wfos y los ínteres--s 
del pads. 
iPuies ailan' esitá l a decilaa-ación inánis-
'ffeéaial, p lasmada en Los inoldes n i i t i -
'aitpisicos die latigruiillos y actituides tea-
trales, tan iDsiuiaies en los ins inceTos 
(homíbiTes de l a izquierda. 
¡ÚVEüren aiistod/es que venirnos a eslas 
alit.u,ras con inivocac/iones a l a demo-
« a c i a y haMarnos los bombires del 
Gobierno de l a r e n o v a c i ó n polí t ica! . . . 
Sr-lo a Tin p a í s que b a y a perdido el 
ipiiíflso... basta paira enarbolax un ga-
r ro te -̂ e 3e puede ofender con farsa 
i m i repugnante. 
!Lá diecíaración minisiterial , cionio 
nosotros espierábaniios, -ofrece solución 
«tes (para indo, porque, nijíentras no so 
•dmwicstre il-o oontraraio y el Gabm-etG 
íílciii-all lo ha dennastradi) sobradanuMi-
¡fce, tod'os los Goibiieaíiios vienen a l Po-
der la haoteir la felicidad del p a í s . 
¿ H a n diidbo ustedes Marruecos? Pues 
nada; el pnohlema quiodará soluciona-
do miedíaollte el n-onubramiiento de un 
a l to cnmiisairio cada veint icuat ro Iid-
ras y l a siembra, a. boleo, entro nues-
tros amos los mioiros, de mliilkmes y 
niiilllóiTiies iqlue ha-de pagar él cont r ibu-
yen i i - . 
¿•Dijeron, ustedes cues t ión p e d a g ó g i -
ca? Ahí está Salvatella pa ra solucio-
nar la (lomplelaineiile. Se va a hacer 
obOn^aitoCia induso la deg luc ión de la 
sopa (ie l-'ii'as., 
;.!l;iil>!airon ustedes de innesü 'as obOd-
gaciones intenac/ionales? ¿ P u e s para 
qué se l l a l la en listado un hombre do 
t a n br i l lante bb-turia lyo-iítica como el 
s e ñ o r A3ba, sino para promover cenve-
nios que rediiniien &J) iieía-lieio de los 
intereses del p a í s , y sólo del p a í s ? 
Qii ién ha puesto en duda l a solu-
c i ó n de los problemas middtares, es-
t á n d o en Cruienúia doii' M'cteto A l c a l á Za-
mora? 
¿V (feso» de las resfponsabí l ídades? 
EiSp de las nsapiranisalJUdades acaba.rn. 
en qule la í m i c a p-una y s in mauciha 
es l a icanldorosa y abnegada f ami l i a 
Lübeftall. Y a lo vra 'án ustedes. 
iEn i-esuiinidas fcuentas: Q-ue nos l a l -
t a n escaaaanente diez y ocho -días pa-
r a ser cümjpletamiento felices. L a de-
oiairación ministei'dial lo dice y clac-, 
e s t á quie no va a en igañar .al pueWo., 
sobre todo aihora que se aproxima i . 
las dilecciones. 
Besde lue.gD, el documento inidígnari 
te y a posar de icllo cómico , con que 
a.yer tuvo el Gobíerrao.el val-or de pi-e-
sentarse a!l pa í s , no ha producido otra 
cosa que coinentar.ios desSavorables en 
ilos ctírcuilcs pól ' i t icos. 
Ven-rniiis -a ver qué efecto le cans-, 
aS( cjuerpo eteotoral. 
i 
fensejo en Palacio. 
(MiAiimil) , G.—Esi a m a ñ a n a se c-e-
•tebró en l-"alacio el anunciado Con-
sé jo do ministros, p res r í . ' do por "1 
Réy. 
iE-1 anuncio de esta r e u n i ó n h a b í a 
despertado, como es sabido, enorme 
in te rés . 
Mucfacs periodistas se s i tuaron •••n 
las puertas del regio a l c á z a r para in -
terrogar a los ministros a la entra-
da; pero sus intentos fuermi vanó3 , 
ya Ojiie n inguno dijo nada. 
-T.-a roun ión d u r ó cierra de dos bo-
ras. 
A la salida, bis inrcrinadiues abór 
daa-í-.n al m a r q u é s de Albncema-. 
Eatie m.ani.lVvb'- que el lu-y h a b í a 
filmado e» {iáSiéto cnuteniendo la 
d e c l a r a c i é n minis ter ia l . 
•Hetníns t ra l ; i d 11—d i jo , desp i diend ose 
-~ , 'de este y otros asuntes y se han 
aprobado varios decretos. 
Poco dosnués sallé. p| n imis t ru de 
Eoiaido, (p.iien dijo que Su Majestad 
h a b í a firmado el decreto, la nol i y 
lodo lo que h a b í a pendiente. 
- - i - Y a ven u s t e d e s — a ñ a d i ó el s eño r 
AJiia—trómo no se ha derrumbado na-
da. 
Ahora—sigu ió diciendo— a ver tfáé 
inventan ustedes. 
— Y a vé—Je repl icó un periodista— 
c ó m o todo lo que se ha dicho era 
cierto. ' . 
m min is t ro se l imi tó a son re í r y 
eje ni a r d i ó . 
En la Presidericia. 
iKl jel|í diel Gobierno se t r a s l a d ó 
desde Palacio a su despacho ofíciiil 
de la Presidencia, donde a los po-
cos mementos rec ib ió a los periodis-
tas. , 
'Goimenzó dioie-ndo que se h a b í a düln . 
iplido cuanto p r o m e t i ó , en 'orden a 
l a • di so luc ión de 'Cortes y fecha do 
convocateria de las nuevas. 
Efel -Consejo .celebrado en Palacio 
—-anad-iét—.puedo dcjcir poCo. R e s i á r 
í a r i d i cu la l a f ó r m u l a de «el presi-
dente p r o n u n r i ó el acostumbrado dis 
t-urso sobre pol í t ica inter ior , y exte-
»ie;!"), pero as í ha sido. 
J.negc e! in-esidente se expreso as í . • 
O í .cuenta a Su Majestad dé los 
cxjtreimios recogidos en. l a d e c l a r a c i ó n 
min¡s1;crial y somet í a la firma el de-
creto, que el Rey r u l n i t ó el) sf.'giifdi'i ' 
(El 29 se. e l e g i r á n los d iputadói? , el 
'.'¡ los senadores y el Parlamento so 
r e t i ñ i r á el 23 de mayo. 
-•Él]:' rni.éricolos r e g r e s a r á do Sevilla 
(ú minis t ro de la Guerra y s; c. b -
t i r a r á otro Consejo. 
'Él Pey s a l d r á m a ñ a n a por ¡a no-" 
<Mé para Sevilla y el min is t ro de ía 
Gaierra lo l iará el domingo. 
Dü-ciIto esto, el m a r q u é s de A l i i u o 
)nas iruso t é r m i n o a su. conve r sac ión . 
Una conferencia. 
Esta m a ñ a n a estuvo en eJ ministe 
r io d,- l lacienda el n i i n i s l i o de Ja Gue-
r ra . 
Pijo que iba a s i b i d u r al nuevo 
m ^corctario, s e ñ o r Hení tcz de í jago. 
y luego a conferenciar con el séfior 
Vil lanueva. 
Noticia inexacía . 
-Es inexaioto que haya presentado 
la d imis ión de su cargo el d i . - n ' - r 
i-'enerai de F ^ t a d í s t i c a r don Antonio 
Mompeón ^fotos. 
Una recepficn. 
-Hoy por l a m a ñ a n a ^e ha celebia 
do la séniíLma sesión del Congreso de 
Conn.n.rcÍ4) e s p a ñ o l en Ultrama;-. 
Esta tarde se c e l e b r a r á en el n i i -
n i s í e r i o de Estado -una recepció . i en 
bnnor de bis congr.i'sistaá. 
L a de' laracián minis ter ia! . 
E l texto de la d e c l a r a c i ó n ndni?-
ter ia l l a e i l i t ada a l a Prensa diu-
as í : • 
«•Dis-puesto el Gobierno a cumpl i r 
lealmentc los com-p.romisos que con-
tr.ijcr.'» J io te lo oo in ión en l a campa-
ñ a p ú b l i c a que p r e c e d i ó a 
nimieí ioi al r - a u r , ba solicitado y 
ibtenid-) de Su Majestad el d^ervo 
de d iso luc ión de las Coi íes . 
Mediante éste , el voto eti los ( e m i -
c iós , pr imero, " y m á s tarde el del 
Parlamento, r a t i f i c a r á y c o n s a g r a r á 
el programa de r e n o v a c i ó n poi idca, 
al que va ad.scri|ito ei omp m > de su 
^ i da y l a rdtu ac ión. 
Sostememiois y reiteradnos las ideas 
que en nuestras propagandas expusi-
mos, pndiendo af i rmar que acerca de 
ellias no exi l ie piatra nadie duda al -
gnna. 
iSiiiii embíiirgo, un seníi ini iento de ros-
.patíO a nuestros conciudadanos y el 
d-eísieo mismo de que l a evocac ión de 
los -¡.dnaib's dé la democraciia gober-
tnante piroduzca -en ti i rno de sus can-
didatos un movimiento nacdonal val ió- , 
s - en cnanitos q u i e i á n cooperar a ía 
^eéft i-a (pie representa, nos impulsa 
a ra t i f icar a acfuellcs el miomento tan 
mb nial de l a vida e s p a ñ o l a . 
Asp i ramos a pract icar l a :;cvUÍ-\n 
constituicional que se ha venido f »••>-
j -uanambi (ientio y hiera úe I i , í e -
.üa ' idad reiM-esf-niantes de ^éjrtíffas 
izquierdas desde que fué un becb;) la 
resta/uración de la d i n a s i í a . 
A ella prest areinios este buen $(-T-
vicio de lealtail , tanto m.is eficaz 
cuanto irnojor se inspire en bis o-pi-
racio-nes pnp-ulares v a rmón 'ce . con 
les iM-ee.iples de nu"stras teudenr-ias 
en materia pol í t ica , con lo que des-
n-uiéi.-/ d é l a gran g ü e r r a ct ' i ist i .uve 
la foi taleza connín a las Mbíiárcpíía^ 
coíi si iitflj,c!i o n ad e s y pa ñ o.n Heaí a-.-i a s. 
oue por serlo sinceramente hnn so-
brevivido a las grandes caUi^P-oi' 
de otros tronos menos ideníTfi:;.;. I s 
r o n las evoluciones ideales de las 
sociedades c o n t e m p o r á n e g s . Conside-
-ramos u n deber hacer coustar cla-
ramente hoy que l a r ev i s ión epn*síi-
t i ic íohál -i-niprendo el p á r r a f o del 
artic-ulo 17, relat ivo a la s u s p e n s i ó n 
de las g a r a n t í a s , los a r t í c u l o s ','), 21 
y. 22, re i r rentes a la o r g a n i z a - ó n del 
Senado; la a g r e g a c i ó n al ar t iculo o2 
de un préeep to estableciendo «tue bis 
Cortes e s t a r á n reunidas por lo me-
nos cuatro meses al a ñ o y roo scí 
r á n convocadas, lo m á s tarde, para 
e¡ i-rimer (tía, bábi l de noviembre. 
Complemento de tales soluciones 
-será la reforma del r é g i m e n del su-
fragio con c a r á c t e r • proporcional an-
te l a C á m a r a por representa nt-.-s de 
l\Wa fuerzas epu; hoy c o n s t í t u y .'¡i i l 
Gobierno.. 
-Pero paco s ign i f i ca r í a -el avance 
en mater ia po l í t i ca a que se ref ioivn 
las dccilarai iones anteriores si el Co-
bierno no las biciera a c o m p a ñ a r -lo 
soluciones igualmente transforinad-1-
NÉs en r-l orden económico y . .oriol 
In ic iada y a l a po l í t i ca de icgaJ't-
ciém del movimiento s i nd i ca l i s í a en 
las grandes urbes y dispuesto e! •,{¡. 
bienio a si-meter al P a r l a m e i f t i un 
pJan com-pb-to do reformas so^'-i'.e*, 
queremos, adennis, llevar al cani jo 
la olira de r e d e n r i ó n del pro 'etaria-
do agr ícoh i . mediante ta t r a n s i ó r r a a -
Citón d-'l réginieii de l a propieda \ i n -
in.iw»ble. Reslab-loceremos asi ciertas 
t rad ir • i 11 n es ésg ía ñ.o.l a s, co i i s í Ltu yendo 
con los enltlvadores y braccics una 
anesoicracia. • 
Combatiremos con el ún ico mod o 
eficaz los m a l é s del ascetismo y de 
las grandes extensiones s in cul t ivo, 
conipletando tales reformas en el 
impulso general de obras públ ie ; - . 
mu l t i p l i c ac ión de c réd i tos á g r í c o l a -
y la i r r i g a c i ó n y nos apioxinrer^mos 
al ideal tantas veces mencionado ro-
mo la m á s só l ida base de lecon: ' : -
tuc ión nacional; a que E s p a ñ a ; .u--
-la baé l a r se por si misma para - m i l i -
to se ne lac iona con l a p roducc i rn de 
la t ie r ra y que mejore su pOaieicñ 
como exportadora de aquella i¡ o í ros 
[MíeO ilos. 
U n a c a m p a ñ a sani tar ia , en armo-
nía con la l e u i s h u i ó n de o í ros pu'e-
blos cultos, fo r t a l ece rá en • ia rredi-
da posible nuestras regiones de Es-
p a ñ a . 
U n a po l í t i ca p e d a g ó g i c a encami-
nada a hab i l i t a r franca y ampl ia-
mente para el t rabajo y l a cu'to.-r 
tú mayor n ú m e r o posib-íe de c imbi-
danos, comp-lelará estas i n ^ ' a t i v . i s 
de sana deniocracia. 
Aunque la renot ic ión del concp' .o 
lo haya, convertido en vulgar , !:. |..c-
l í t i ea de escuela es t o d a v í a una a:-
p-iiaicdrón no . salhfecha en E s p a ñ a . 
La m,ui!l ii| ilicación de e s c u t í a s , la 
d i íns ión ¿é maestros en todo el p a í s , 
la m e d e r n i z a c i ó n y es])ecializaoión d -
las e n s e ñ a n z a s t éc ideas y la prepa-
ra.'-ion nei-'sarin di- l a . m u j e r , « «ra a 
ot:a.s tavdas medidas que "erem-'S 
! '""i ir 'adas en hi t r a n s f o r m a c i ó n 
cial y qrue el Colderno cnida . :á de 
dar realidad en la «Gaceta- ; pero 
frindada.nrn.to piodía el p a í s dudar 
(i-- las bases que- quedan expoeslas 
ed j:o fne.sen a c o m n a ñ a d a s de una 
coai!,penetración leal y severa, en ti 
es la real idad de los presupu-z-v;'^ 
y la s i t uac ión del Tesoro y un r t -
suelto o irreductible p ropós i t o d1 po-
ner t é r m i n o a la ,.o!ít¡ca de desgl í -
fa i ro y faci l i tar el rendimiento a 
todos les oryanismios di.lapi.ladores 
que han . rons t i ln ido el r é g i m e n de la 
ílaiciienda los ú l t imos a ñ o s . Ivíientras 
llega el momento de exponerla anl-í 
fe] Gobierno in-oclamamos nuestra v.i-
. lnotad de procurar remedio?, acu-
diendo ¡i implantar la r educc ión do 
ga l los y trayendo a nuestro i ég imen 
varias e n s e ñ a n z a s con que los Es-
tados imis ocultos ponen ¿n pr:v:U-
ca las suyas. 
Cuidanmios de cp.ie estos p recén .os 
s( - ¡a les tengan real idad en el pre-
supuesto, supiumiendo exenciones y 
tolerancias que d a ñ a n 
tirm-po a ta recandac iém y l a i n j n - -
t i c n y esiableciondo una in tnm; re-
lac ión eiitre el presupuesto do Pa-
á i oda y la s i luac ión de Marruecos. 
S e r í a insensafo luchar por ba rc-
rcoist it ocié n do E s p a ñ a , dejando 
.•ibierto i ' l cauce m a r r o q u í : el de-
i roche en personal y en Marr ' iec-s 
s ii los dos mayures d a ñ o s que Irán 
trasternado y arrasado la ecOtman'a 
nacional : les acnerdos del Gobierd-.' 
{¡"•crea del prolectorado c iv i l , no "-•n 
sino el anuncio de la solución• y ' l a 
: br'a qne vamos a acometer uoira-
ren iós a la l'em'nsula antes enm di-
r ig í r miestfos ojos mas allá del Es-
tiecbo; c u i d á r e m o s de dar a las t-o-
pvis yir-tive.s su.l'icientes de í . i i . imi 
•ati-fj i • -ión y medios mili tai-¿s ron 
que en la acMialidad no ••^n'.aa 
para lograr su aficacia. , 
EJ pa í s no puede sostener un Eu'r-
cito do efectivos tan amplios ' i i 
mismo Ejé rc i to conviene t a l * n m u -
laci- 'n de contingentes, failos de 1-;= 
a t r ibutos y cqfhiplementos indispon-, 
sables a b"s E jé rc i tos niodernos. E l 
Gobierno ba comenzado ya la t rans-
for ni ación y con el concurso de las 
Cortes, aspira a completar 'f. obra 
con ventajas para el prosupuesto y 
para los Insti tutos armados; nuestro 
p a í s después de la g ran gut i r a pue-
de aspirar a ocupar el pucsco que 
le corresponde, con arreglo a su his-
to r i a : c u i d a r á el Gobierno de onc 
a s í sea, mediante una p o l í t i : a i n -
ter ior d-'inoc.rática, poro [irme y d iá-
fana, ba hab i l i t ac ión de n i a r a s l a -
ses navales la proseguiremos dentro 
de nuestras tuerzas y prostaremo'* 
suma ateoeii ii y cuidado a la M a r i -
na de g m rra, dentro de la posibi l i -
dad-^ do] inesnpnesto. teniendo pre-
senie q-m lia de consti tuir ana par-
to m u y eficaz dentro de ¡ a ; l í n e a s 
de nuestra po l í t i ca in.ternat:onal. 
'.)(' mtenlo licor s dejado para lo 
nl thno, con r l fin do que a.a tfuede 
me-- pcrd i ind bnmmte granado cil - I 
a i r e nacional, •cuanto se. r e i i e r o a l 
)n'oblema espir i tual que encoat •amos 
pendiente y (pie fué la cau.-.o de nuor-
1ro adveiihniento al Poder: nos re íe -
r i n u s a la d e p u r a c i ó n de las res-
ponsabilidades. Pecimos y p:-); lama-
m o s qne no s-'rviremos tan del i rad. ' 
a s iMi lo s ino con el i m p - n o do la 
opin ión . V mida m á s déc imo- al d i -
r ig i rnos a la op in ión p a b o c - al 
a b i i r el per íodo que preced; ' a las 
ekccionos generales. 
E s t á n tan desacreditados l o - pro-
gramas que por encima de todo pro-
(irrarernos ganar l a voluntad de la 
rpiniém,, poniendo en ejecnci,;:i las 
obras quo 'o consideran indiipeusa-
hl, s: al Gobierno le an iman üí-set-s 
de llevar a la «Ciaceta» cu,[indo ofre-
éió en sus propagandas de la oposi-
ción. La bicha es dura y el i n i - n i o 
d i i i i i l ; nada p o d r á n e g a r - ó si a 
te intento de, r e g e n e r a c i ó n 'sp afro la 
no se asocian los votos / l a colasiCn 
dr i-nbis los hombres de buena v o -
luntad .» 
Las prisas del presitít».,, 
Una hora d e s p u é s , do a,.,,,". 
Su Majestad el decrctu ¿ " ' ^ P 
c i ó n de Cortes, el jefe ' tH S I 
n-o envió a las cámaras P 
cación oportuna, dondu - •,'..t:'l,W: 
mismo. ' V 
Es la pr imera vez -que 
urgencia so adopta esta ú ' X M 
uando lugar i a medida a l ' l 
comentarios. m u 
Se aplazará su aplicación, 
En el Congreso había im- r' 
a n i m a c i ó n polí t ica, giraudu ti-JP 
comentarios acerca del i , . - , . - , 
d i so luc ión . 
No faltaba quien creía v. . Ú 
bienio a p l a z a r í a su afiicaeiv 
lando como precedente i'n 
años 183ti y 1898, en q.,. £ M 
convocadas las nuevas c,', 
a,j>lazó su formación, 
Una nianiobra á l b i ^ 
Esta, tarde, personas do vr-iu 
di to pol í t ico aseguraban mft ¿¿3} 
minis ter io de 'Estado disa\';n |j ;', 
qnierda l i t ieral , vendo a suuiaf^ 
par t ido acaudillado por ,, "niárm 
de Albueemas. 
Decían que oslo no era m m 
u-na hab i l idad judítica do Ailn I 
tra. R r ñ i a n o n e s , parque íoítriiéclí 
asi a los demócra t a s , evita'.i -! 
venimiento de este Poder. 
Enfermo tjue cambia Je cama 
El Gobierno es tá dispus-to h 5» 
t i t u i r al alto comisario aciiiúíi 
(Se sabe que iba bocho RoMílg 
acerca de algunos ex i,-¡ini»lr-i i 
rales con ta l objeto. 
T a m b i é n suenan como -•aiMiidal 
los s e ñ o r e s López Ferrer, Cisífi 
r o ñ a y Echevarrieta. 
De acuerdo, compañera. 
L a c-pinión se mostraba unánin 
en que la declaración miniswiító! 
b ía desfraudado. 
Algunas personalidades deqp 
era un a r t í c u l o de fondo néfó, 
e-rito para salir del paso y siij 
< a. ¡a ni valor. 
U n a n o t a d e l o s a r m a d o r e s 
d e l a n c h i l l a s . 
Pennos recibido la siguionte nota: 
<ionio a c l a r a c i ó n a lias notas que 
a v ' r publ icó l a Prensa, y que ñr.mó> 
á ím Pirun-o Alon«o, decimes boy lo si-
gr-ii, nitte: ' ' 
Sí, en 2fl de* fobirero de W20 se f i rma-
i-ei las bases de arreglo, y la Sección 
de .Maquiinistas elii-gió «nitre 140 pesie-
tas y nina soldada y 225 pieiaetais de 
suicidio s in solidada, esta ú l t i m a , por 
eiuitiendif-r qne era lia m á s benieticiosa 
j e r a el les. 
.^Quie é s t a no es -una r a z ó n para quie 
sieiri] .re gamen lo mde&nus? Es verdad; 
las necosidades ido la vida, ún ico ha-
blar le en -qm- se apoyan para llegar 
a sus fines, no son razionamientos fuer 
tos qi?i9 5-0 demnestren; pues el púbilico 
We qne, aunque poco, por desgracia, 
boy es m á s barata l a v ida que hace 
tres a ñ o s . 
-Qiuie hubo patronos que vo lun ta r ia -
n. cite |)agaron a l g ú n tiempo a sus 
maquinistas 2ó0 pesietas? Es verdad 
que lálguino ha habido, pero solamen-
te pagaron esas 25 pesietas die.aumento 
mlienitras los barcos no tuvd-pron fogo-
neros, reailizmido los -maquinistais, a 
n-,ás de su obl igac ión , l a que e s t á en-
con-ionidiaida a u n fogonero. 
Quie tamibián es ciiierto que a l g ú n 
pigitirono p a g ó 250 piesietas a su aniaqu-i-
> fot a, pero fué por la fuerza y enga-
ña-.f o por '. «¡ne le di jo que otro &v-
" " - . _ 1111 dos; (saiiéilid-o, 125 n-cs-efa 
H N T O N I O H t B B R D I 
miador fe pagaba las 2cO pr-setasjj 
e ¡ él no se las daba .dejaba d í f f l 
y, Clairo es tá , el pat.ror: > se vio 
do a acl.'eder p e r no timar, de mM 
ta, qub-n le su-itit.nycra. g | 
f i r / i ' ha b 5 son los ai 
maqr i n i d a s . cuyos armo 
en su j i o d u n a carta de aqueJloSi 
ib-a 27 die m a r z o último, (fuo, et 
o t r a s cosas, .dice lo siguiente: 18 
• - 19, a las doce del día, no J 
mi.ng.una ic.w#-.sta.ciáa. en C¡u«2 
n e r r i , . donde r í o s haliemos «««J 
por terminado nues t ro dosempenra 
ni,o ma-pi i iMstas babilitados a m 
del barco, v como toda lo com^ 
r e - i ó n Norte está en anteceden^ 
naiioatra a sp i r ac ión , creemes 
ínemos die tiener r - l evo.» . ,A. ^ 
N ú m e r o ¡de barcos y sueldo*^ 
romo t é n n i n o medio , (leVeagaiU 
gomeros babilitados en los Pu.; . B 
Vizica-ya y en los de la provnH-' _ 
&anta:nider. ^ a p l l i 
O n d á r r o a . 70 barcos; s m m j a á 
ouinistais, no pesetas y ^ l t w 
i--.o ri-e.ro ayuidiatiite. 
Bcrmieo, 00 baitrns; srwMo, 
tas v snidada, sin fogoaieW ^ 
S a n t o ñ a , -'.C Imrccs; su >.ao, 
tas v soldadia. n \ f 
San Viconte de la n n v q u . i » ^ 
ns- wniiPiWbv  - s tos > • l ' 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10. 1.o_Tp.1. 8-74. 
RlGardo Ruiz de Pelilín 
oión, 150 postas y solaana,.,. 
fc-onero avudanie. a M & l 
Durante estos 'r- s a i i o s . ^ i 
las 25--) pesetas d - su^do. Y ^ ' i á í 
f ru tando dio los derocbcs -<M 
íanito, cine s-n los s i a M i i ^ 1 - ^ 
l ' o 20 arrobas do l ' ^ " ^ ' ^ ^ 
reiner y beber, cano a ¡fám 
rurilqni'Oi'ra, y nuc páíon. 
i y '"1 armad oír. ....ív-aii. P! 
•A," sardina y'bocarte, •>•• — p CIRUJANO D E N T I S T A 
e la Facultad de Medicina de f&ádrld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterir.. 2.—Tp\¿t. 1-22. , --;i,,-rS. ,w|o entrando <" 
, <„.id ) do 20 arrobas para - ^ 
p.!iscit-a-s en nr-'ttilico, v ,''1lne p'-rió-'' 
• -o ís die sardiina. como 
A B I L I O L O P E Z 
MEDICO 
Partos y enfermedades de la mujer 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
1 General Espartero, 19.—Teléfono 7-65 
de Santand-.r: mero 
i e ••tos o • , - ' r - • ' - m 
-nuitiemción v ^ i,,bilí0' ] ñu» 
paigian los tripiulante''-
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Notas deportivas. 
I^a K e a l G i m n á s t i c a y n o s o t r o s . 
' r \m corre'-'*" cscirito, el digno l ido ,po,r los directivos de que les i n -
•Ipiitc de la Real Sociedad "( iun- di cara shi-cerantenU; cuanto o c u r r í a , 
pfe*!. •„ je Torrelavega, contesia, den nab tó do las cuarenta m i l «razonas-' 
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de ?f|eí4.' «La Ata laya» , a nuestras nás l i ca» de Torrelavega 1c h a b í a ca-
^ ^aeioncs sobre el t raslado de í a puesto para convencerle. Es decir, 
^ a la entidad que preside. J u s t ó que k i aeíciún es anterior al acuef-
»?*>ní«sai* que el señor Muñiz em- do a que se refiere el acta. 
^ 0 en su replica c;>nceptes que a va Tiene que convenir con nosotros el 
j i e] ijucji crédi to de su etd'd.id. s e ñ o r Muñiz que, aunque el día i-
i no es menos cierto, que si el haya dado a Pagaza conocimiento del 
rf̂ ' es piojero,, los razenamient is acuerdo de su entidad, no puede acrp 
faltes de lógica, carecen de la tarse como e x p d k a c i ó n por el «Ra-
# ^ 1 1 taersuiaisiva• y se aprecia, en cing», poirque, s eño r Muñiz , es lo ruis 
iinq errores fundanicntales, nacidos ni,o qiue si en el ejemp/lo del duelo 
iiuestro liiuniildísiino parecer, del que el otro d í a p o n í a m o s , fueran a 
a rt0 tieimpo que el señor Muñiz He- llevarle a usted la pistola, de spués 
• f f e n el aniibiente deportivo. Y lie- que el contrar io le hubiera arranca-
mos de pnjbarlo seguidamente. do el gati l lo. A buen seguro que i is -
11 * * * í ed le d i r í a , a quien se Ja ofreciese, 
ros cronistas deportivos dando lo- que nMaldita' l a fal ta que le n o c í a 
ria la autoridad y reconociendo en y a el arma. 
InS organismos federativos l a ^aoul- » i * 
tnd de investigar y depurar las res- y vané i s , s eño r presidente de l a 
DOnsaljilidades a, que hubiere lugar «Gimnást ica» , con su ú l t i m o p á r r a f o . 
m los «casos» futbolíst idos, no onJe- E s t á pdagado de errores. En pr imer 
mos sustraernos a la ineludible obli- lugar , Pagaza ha residido en S a n í a n -
wcián de. comentar y opinar sobre der muichos a ñ o s s in pertenecer al 
ellos. Si así no fuese, si se l i m i t a - «Hacing». Ha sido c a m p e ó n do F.s-
SQ nuestra esfera de acc ión a re iac- ,paña , siendo vecino nuestro, y- en-
tar las incidenoias de los part idos, t renáa idose en el campo del «Racing». 
dejaríamos au tomát i can i i en te de ser y cluentan los bien informados que 
críticos para convertirnos en una m á entonces defendía los colores del 
quina iuipresionadora, que a umdo «Aft-enas». 
de las einemaí^glrá.fieas, r e p i t i é r a » Vayan datos para re&escar la i -
mos ante el lector lo que sus ojos ¡moria y borrar sus errores. El d í a 
Va habían visto. 18 de enero de 1917, l a prensa de 
Consecuentes nosotros con ta creen Sa.ntander daba la noticia de ia lle-
da general, que otorga al cr í t ico un gada di' Paquiro a nuestra ciudad, 
criterio suyo,- que b a s á n d o s e en la ven ía a estudiar y mil i taba entonces 
mucha o poca autoridad, la afición en el "Athletic» de Madr id . No se ,-u-
redama, bien para orientarse en él, (po de su llegada hasta verle aqu í , 
va para confrontarle con sus ap.-c- E l d í a 18 de mayo di- 1919 jugó- e n 
daciones, escribimos nuestro a r t í eu - el «Arenas» y fué •ca.inpeón de Es-
loXAifidonados y profes ionales», en pafiia, y ail finaliziar la temporada 
4 dejaiiriics saistentado .miest.ro n i - del It) al 20, i ng re só en el «Raomg». 
•tirio contra el profesionalismo enmas si), m{is ..razones», ni "argumentos-, 
carado, y honradamente opinan es ^ voluntad y c o m p a ñ e r i s m o ha-
sobre el «caso» Pagaza. ya ve el so- cja p.sr aeinguistas. 
fíor Muñiz, porque poderosa r azón Ahora, s eño r Muñiz , tiene que con-
tenemos m i perfecto derecho a t ra- venir , si de honrado se precia, que 
jar roencionado «caso», sin perpneio m a ¡ p u d í a ser en v í s p e r a s de un p.ir-
dC qtie la Federac ión en su día Me- t ido de campeonato cuando Paga/a. 
puré responsabilidades. a b a n d o n ó al "Arenas». Fué con dos 
* * * meses v d í a s de an t i c ipac ión v d. s-
Se lamenta ol presidente g j m n á s - ,pU;és de tres a ñ o s de residencia piitfcs 
tico de que la prensa, m o n t a ñ e s a no nosotrcs, v sin «razones» n i «argu-
romentase el traslado de jugadores men tos» , que esto t a m b i é n es muy in 
de su entidad a otras .montañesa*-, teresante. 
pero no dice en que condiciones se * * * 
cfetiiaron esos cambies. Cita no-.u- Ahí tiene el señor M u ñ i z una ré-
bres, y no refiero feohas une es ore- j , ^ , ., hnnrada, sin mal ic ia dé n ingu-
CJSMiM-nte lo interesante. E-sos iu-.-.i- na especie, pobre, como m í a , v que 
dores que hoy mi l i t an en otros Clubs lo mdsnio puede ser l e í d a en Puente 
y que antaño lo baeian en la «C.im- San Miguel que en Madr id , que en 
ilástica», no abandonaron a esta en Cuenca. Tal es la sinceridad v buen 
pleno campeonato, ni rompieron un tono con que es tá escrita, que pruedé 
CCTiiprcnnso qme con ella t e n í a n esti- entrar en todos los hogares. Es ¡niuv 
Dttlailo. Su paso por tanto, es t a „ , , ^ ¡1 , ] , , q,,I0 |os 0.c.os ,1,. .¡tros cniieos 
limpio como el de Prieto, Leoube y -,,0 puedan salir del solar del M-de-
t̂ros a la "(i imnásflea», v cerno lo c¿n , v por eso no llegnen al r i s u e ñ o 
toblera sido .-I d- l 'a-aza si una vez nueblec í to de fuente San Miguel , 
analizado el toro.-o C á n t a b r o , db-ra ' P E P E MONTAWA 
con sus vastos conocimientos y F-acúl ' . 
Mes en '-s lilas g imná-s t icas l ie Campeonato Cantaoro.— 
nhf la ('•••»-->,-,,'ia, (pre existe .-ntr - « U n i i n M o n t a ñ e s a » - ^ R a -
ímos v oíros -casos», v sí uno de c""g W u m . 
niflnf's cita, t ime el a t e n ú a ule pata E^to |mi ' t ido. que tanto intercó ha 
1,« . ^ j , . , ,. iic j ^ g j , Sjcj0 q,,,-,. des ipér tado entre la afición fu tbom-
V • f-y i.romiso enti-e el eV;iii tic-a, se c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, 
pic.'.y n] ChP. ;.ie;i sabe el s eño r a las cuatro y cuarto de la t a i de, 
ft>«o '-. Fi deración C á n t a b r a . ' en en los Campo de -Sport. 
W W * or1 •' nos. bonrabamos con re- Per primera vez se encontraran en 
N a , le i,irp-,oso un casiigo, reeibhl-i el campo de juego estos dos equipus, 
m •ca.Tiñosa.nmnt'e por la " ( i i m n á s i - q'ue trace so-lamente quine d í a s per 
Wi q'ie s.u rresidente se c reyó en te-nocían a distintas c a t e g o r í a s y que 
fil'caso de felicitar al Comité . ' ahora. al forniarsie la Federad..o 
» « » • C á n t a b r a , f o r m a r á n la serie A. , j u n -
El traer a la polémica un arta d - tamenite ron Torn-laví-ga. 
"ja reunión de la «Gimnástica-- v - El equipo de la ' 'Unión» se enem o 
Wttada después ¡pie |u directiva', del t r a en muy buena lo runa, como lo 
ftacling» conocía la decisión (i-- l 'a- prueb-a la p e q u e ñ a victoria que so-
Jjza.de no jugar con su eoineo, es i r - ' ella logro, en su propio terreno 
W . • (le.1 Malecón , l a «.Gimnástica», y da.n-
> amos a cc-piar .-I pá r r a fo de! acia dose cuenta de su asen i so de catego-
wenes ayudara a convencer a i .m-- r í a es de esperar s a l d r á n sus juga-
•as rct̂ .-os (],, |a falta de a.vgiW,..-n dores dispuestes a demostrar lo jns-
^ nuestro contrincante: tificado de su inc lus ión entre los «a^es 
uiee el señor Muñiz que el b u :\\ c á n t a b r e s . 
¿ mes. se lomó el acuerdo E,l Peal -dtar ing». falto de su a-cos-
"l|,ai-a el caso de que Pagaza i n - t.mnb-rado campeo-nato, y a sabemos 
ali i íeícao, entre el .-X -w PrLing» y 
-ta «.Cccncricial» y que s.-rvira, para 
qiue tanto uno como otro equipo, prue 
han elemi-nles nuevos para el p ióx: -
ino can;,pecna.to, y que, según rumo-
res, al-g-iines de les debutantes ..on 
de les que promeítes. 
E n Santo ña. 
E l p r ó x i m o domingo coni tenderán < 
e;n Smitofia <d pirianer eq-uipo del Eclip ' 
ee y ila Uirrión Srrnitnñicsa. 
L a Comercial F . C. siguientes; 
Convoca a los juigadcres ded pr ime- M u t u a F a b r i 
IPO y e^giamido o q i i ^ o . a una reunaétn r a c i ó n Patronal de Tarrasa. 
q¡uie se eiskibrará hoy, a las ótítíoj en el A g r e m i a c i ó n de Taberneros de Dar-
ilocall de ídoabyítBibnéi Diaoíz y .-Velarde, colon a. 
5, L.a.jo.—I.ia Ddinectiva. •* Cí rcu lo Mercant i l de Ubeda. 
Después de la Asamblea. 
S e p r e p a r a u n t r e n e s p e c i a l 
d e S a n t a n d e r a M a d r i d . 
E n ta secreta r í a del Círculo Mer- U n i ó n Comercial de SaaT F c l i ú dé 
n t i l . con t inúan r ec ib i éndose adhc- Guixols. 
mes de gran n ú m e i o de entidades. U n i ó n Pat ronal de Artes del ,11-
S tí lamente ayer se recibieron las bro de Barcelona. 
íFederaición Gremial Cordobesa . 
I de Tarrasa y Fedc- U n i ó n Pa t rona l de .hoteles, ca iés 
y conf i t e r í a s de Vigo. 
.Sociedad M u t u a de Sastres de 
Granada. 
Sociedad Mercan t i l e I n d u s t r i a l de 
Sociedad de Fondistas de M a d r i d . Rioseco. 
•Círculo 'de l a U n i ó n Mercan t i l de 
Córdoba . 
U n i ó n Mercan t i l de L a Carol ina 
( Jaén) . 
Se repartirná una m e m o r i a . 
L a Junta direct iva del CírcuJo Mer-
E N E L A S T I L L E R O Centro de Comercio e Indus t r i a de 
E l doaningo se espera ver en el As- Puerto de Santa M a r í a , 
trllero un inte- , -aete par t ido de fu l - A g r u p a c i ó n de Vendedores de pa-
bcJ, entre los equipos « B a r r e d a Sport» pe-l de Barcelona, 
de Barreda y «Unión Club», del As- Asoc iac ión Pat ronal de Fer ro l , 
t i l lero . U n i ó n Gremial de Barcelona, 
v media. Sociedad de Patronos Sombrereros c a n t i l e s t á ordenando sus trabajos 
El emüUieinit-ro e m i p e z a r á . a las •'res de Barcelona. para i m p r i m i r una Memoria en que 
Convocatoria. Fomento de Z a p a t e r í a s de ídem. consten todos y cada uno de los rea-
Se convoca a los s eño re s socios de Vendedores de pesca salada de tizados, el acta de las asamblea'; y 
ha ¿ ; lad deport iva U n i ó n Mo-nta- ídem. cuanto d e - i n t e r é s se ha escrito «o-
ñejga a l a j u n t a general extraordina- Sociedad de Patronos Relojeros de bre ella. Memor ia que se r e p a r t i r á 
riaV-e cel 'ebimrá esta Sociedad en el ídem. , profusamente y que s e r á enviada a 
dia dte hov 7 die a b r i l a las odio de Grennio de ropas hechas de ídem. todas las Asociaciones mercantiles que 
Pintores do h a n estado adheridas o representa " 
das en l a Asamblea, 
de leche Un telegrama del jefe del Gobier.io. 
E n l a presidencia del Círculo Mer-
Unión de Patronos coldlioncros de can t i l e Indusit.rial se rec ib ió ayer 
Unión de Maestros 
miodia on segunda, j ior te- idfittn. 
Vendedores y rec'cptoi'es 
de ídem. 
l a noc"!.:e en p i i imem loonvocatoria y a 
lais iciciho y 
mer que resoJivense en esta asamblea 
aisu'ntiris d-e gran in te rés para la Secie-
dad. Se recomienda a los s eño re s so-






S. .-iedad Huevera 
Centro Indus t r i a l 
"Junta de Defensa 
Campeonato de la rLegiia 
' Ecpañola». 
Al a ña na. a las once menos -Miarlo le® . . , ,c Ĵ -: 
de la l e a ñ a n a , t e n d r á lugar l a ce-
leb-raci-.'n de esta importante prueba 
organizada por por la «Unión Mon-
ta rasa-, estando la meta situada r-n 
la Avenida de Ailíbnso X I I I . L a que 
e s t a r á acordonada por l a t ropa ríe, 
E v bradores. 
Como troteo social f igura l a coca 
de la e x c e l e n t í s i m a ' D i p u t a c i ó n , que 
el a ñ o pasado fué ganada por la 
«Unión M e n t a ñ e - a " , y que tiene que 
ser ganada dos a ñ o s seguidos t r . s 
alternos. E l re-^o de los premios, has 
t a el n ú m e r o de cinco, s e r á n diferí 
les objetos. 
La in sc r ipc ión queda cerrrada es t á 
iioche a las diez. 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Esta í iodhe veliará a Jesns S á c r a -
n .atado, on la Santa Iglesia Cate-
diral, el turnio primiero: Nuestra Se-
ñ o r a del iPerpetuo Sociorro. 
Lia v ig i l i a , mi-a y ciomiunlón, Se- T E « | A S * n i l V i o r » 
i-á.n aipilli'ciadas i siuiSnagio del alma JCtfJ. I X X C i wJUL X 3 M . M . K 9 a \ J » 
de ilnn -l oan M-annrel Casanineva ''que . 
anise), a petiiciióm de su Robo en una sastrería. 
u n telegrama del jefe del GÓmern i, 
de madera de que dice as í : 
«Acuso recibo de su telegrama. Ls 
de Barceiona. t ransmi to exp re s ión 'de niis denu-
de Conf i te r ías , mientes personales de simpatía , y no 
de Contribuyen- necesito subrayarle que corren a m i 
fTáiî áj Jnai.y com);|lejos deberes 
Ins t i tn to Indus t r i a l de Tarrasa. debe compartir . ' JLe saluda m-arqu 
A g r e m i a c i ó n de Fabricantes do Ta- de Alhucemas .» 
nasa . Preparando el tren especia!. 
Asoc iac ión de Comerciantes de Be- L a noticia de la o r g a n i z a c i ó n d.-1 
ja r . t ren especial que a c o m p a ñ a r á al 
Algruipación de Connerciantcs de presidente del Círcailo, cuando éste 
B i a ñ o . vaya a entregar a l Rey las conclu-
Sociedad Mercant i l o I n d u s t r i a l de siones de la Asamblea, ha sido al 
S a n t o ñ a . parecer b i én acogida por los coniQr-
Asociac ión de Fabricantes de con- ciantes. 
servas de S a n t o ñ a . Est iman éstos que es un deber ciai 
Agruipación Mercant i l de Cas'ro ante M a d r i d la s e n s a c i ó n de que 
Urdiales. t a m b i é n en l a capi ta l de la Monta-
Unión de Conserveros de Castro ñ a se sienten los grandes ideab-s que 
Urdiales. hoy defiende la indus t r ia y ei co: 
Un ión Mercant i l de Badajoz. mercio de E s p a ñ a . 
Ci rcu lo Mercant i l de Lé r ida . Se h a n pedido detalles de organi-
Sindicato Gremial de Valencia. / .ación a Madr id , y en cuanto se» rá-
S'ociedad de hoteles y fondas de ciban, se a n u n c i a r á el precio del l i -
Granada. Hete, que s e r á m u y económico y los 
Unión de Comerciantes de. tejidos lugares donde se expenden, 
de Oviedo. S e r á este un nuevo acto lranccc-
U n i ó n Comercial de Oviedo. dental , que r e p e r c u t i r á en toda Es-
Centro Indus t r i a l dé Tarragona. p a ñ a . 
en ;pa2 
viuda. 
F u é despaclhado únj icamente el 
«l.arra.sqjuitU') que z a r p ó para Atvilés, 
en ilastre. 
A ú l t i m a liloffía de la tarde e n t r ó el 




Parroquia de Santa Lu -
cía.—^Comunión a los en-
fermos. G-ra.n 'Vía, propiedad de los . señores oarganido diferentes merca ocias el 
10 y l i , m-aries y miérco- Revuelta llerman-os, l levándose cindo Jpabo -«i-ol Agua» , de Ja matrncula de 
r ó x i m a semana, se l l eva rá -gal-ardinas de. .difereides clases, va- ^ 
BIIDBAO, 6. 
•u- da úü t ima p e n ^ r á r o n ladrones en la ^ « ¡ ^ !C;OTl ca,^a igerteral. 
en- satre.ria n-úmoro 13 de la calle de la :Eui -e! «me l l e «mnefro S pstatoi 
n x & ü ,les,'') inscribirse p.-.r no se p r e s e n t a r á tan fuerte como en 
E n i • i ' s,' t " l "a 01 acuerdo ;,or otras ocasiones, v seguramente a l i -
ÍO 5 • ' úo ' ' ^ ' " ^ ' m i a r l e . con i . - - n e a r á a l g ú n reserva., i on miras a 
otoiirü ' mi ' ' .¡".''gue el próxi conservar en las mejores comlicao- | i i í i - B B i | t 1 I A H t h A n A ÍIammímm 
i: ; ; ; ; - ^ t ^ ^ ^ y M M I m U ñ U M M 
JJ^procede, al objeto de dar m á s t r a t a r á n de mantener y demostrar l a 
l ^ f a i , , ' ':"',i(l('s- y -««'bre todo diferencia de j'uego entre su equipo 
coftî . df>ihtar a. uno de los Clubs y su contrar io de m a ñ a n a . 
^mentes . - • E | VA,]u\.v¡l{uh-nU) fle á r b i t r o ha de 
jjj.nosolo-es agregamos «pie este hacerlo el Comdtój.' sy e a s é g u r a por-
•ftacin.o-,, a' -V a '•'•querimienlc.s del t e n e r á a l a A g r u p a c i ó n M o n t a ñ e s a , 
locales^', - ' i l"'1^"1"'' Pagaza en i - M a ñ a n a p-uiblicaremosl a alinca-
npr¿ a I11"'" explicar lo* ra eión de amibos equipos. 
vsihía ¿•Vra"í.i»'iides por i , . - - , que se , «Comercial F. C.».—aNew 
el'bacina "' •' a ¡ugiar por ' Racine». 
'o"- En esta r e u n i ó n , anver- A las once de la m a ñ a n a , en 1 is 
v i l la . 
Ja C.omiuinióin a los eníermios , (para J ó r a d a s ' e n 200 pesetas; 10 o 12 cortes En h ^ ™iuielles -de M a l i a ñ o ú n i c a -
qilife cumplían f m i el -pifeiceptO' Pas- d é traje, de diifeTOntes clases, u n a ame- "'enitie Inabiia tres ^buques 'a t raca«les . 
en al. ri.-ana y algunas prendas s in t e rmi - eiWe y1™.' ei «Gijon». 
Aivisen .cion tie.mípo a la par roquia aiar.' • Eri 'balma, e s t á n fondeados cuatro 
para cm£ le> - eei s vacan «le vis- .'Para la^rpetrar el robo ios ladrones lía^cois de. vela y sois de vapor, 
pera á confear les . p e n c a r o n |)i r d j a rd ín que el doctor ^ \ eSedtiijaTiido npapaiiaciitínes 
Parroquia de Consolación.—Aviso Asrum-e tiene en l a Alameda de U r - on ,el 'áo A M w e d a . 
jmpr.r.tanite.—.líJ p róx imo mié rco l e s , quijo, luimoro 3, saltando al pat io y TT . . . «Cabo Sacrati í f». 
d í a I I del eorr i í -nte , será el cumpl í - eistraml-n prjv él a l a lori/ja, donde se H a sailido toe Haroelona, con r u ó bo 
miiicinito Pascual de los enPermios de hailla instalada l a referida s a s t r e r í a . a niuestro pue-rto y -escalas,, ed vap.u 
. - ta l arn-quia, y s.- iriega a las fam.i- Los ladrones no pudieron llevarse ^G uiá iQomipañia de I b a r r a "Cal.;) > a-
lias de b.-s 'enfermos «pie han «b- «'11111- dine.m alguno, a causa de no piaba' í'1̂ '1"". 
V.IM-r, dejen aviso cuanto antes en l a wolentair los da jones en que se hal la- l m e ^airiga gi-neral. 
-ai rist ía. ha guardado. E l «Orio». 
Sagrado Corazón de Jesús.—Cona-re En su hiuída abandona,r«m un cin- BMUm adq.uir.id«> j ei ieni.-m, ni,-
«•aciióm de Hii.ais de María .—.M.añana c.-t, uma venda v una caja de cerillas. la prestigiosa Compañía , naviera, 
tateso; tendr.i su funci.an ivligJosa 'I>ol rótoo se dio coniocimiento al Juz- W ^ 'Luis iLiano, con t inua cter,tuan 
de cada mies, obligatoria para todas gado. <Jp mrpiortauties ireiparaciones en el 
Jas eomí,reu.antas. Carteristas detenidos. d,<IUie ^ iGamiazo, ire(p.airaüio.iies que 
'.V las crPio. misa de C o m u n i ó n ge Esta i m a ñ a n a , el inspector s e ñ o r eatan a icargo de /los .talleires de Cor-
11 erad, yaflias «oimitío de la tarde, exposi I-liol. detuvo en l a ralle dé la Ribera v m í l i j o s . . 
( ión d s.-i; idísimo, . e l a c i ó n . rosa a_ los ciarteriistas Amt'o ni o Llavero Gar- P «Juan Antonio», 
rio, acto de co-nsairración a La Virgen 1 cia y bederico Sprin LMo-nijardel, que. Eli buiquie de esta (matr íoula «cluan 
!a eve piád-ica v reserva. | s e ' d i spo in ían a trabajar en su lucrad i - Aintonio», omtiró ayer de L a C o r n ñ a , 
A Iconitmuaicbin h a b r á ¡ u n t a de d i | m imluf i t r ia . con carga general, 
r, t ;.ras de coro, que será breve. K Pamece que didlios .iiidividuios llega- 'Eisfie Ibuicpiile, .qule (perteniece a ¡la 
1 v,reii a Bilbao en c o m p a ñ í a de otro car {'.«mquiñía de>i seftar I 
t + e r i s ^ llaimad-o José Ganridn M a r t í - pa ra A y r , • con icarga ^ . ii e i l . 
nez, nue fué detenido en un t r a n v í a Los dlemiás buiqiues , «de • esta Cas | 
jidié Biilhao a Sandároe , por u n oficial t ienen l a signuiieinde s i t u a c i ó n : 
A B O G A D O 
Procfurador de los Tribunales . 
CRLASCO. N U M . I L — S A N T A N D E 
¡del líiiército anteayeir. «.Toisé, en viaje a lias 'Azores. 
I 'Segrún- se mos iba inif-nrmado, el dele- «Luisaj), .salldrá (hoy de Bdilbao pa-
ñi do lestaiívo s é n t e n o i a d o a miuerte cío- r a S a n t o ñ a . 
mo «•oniiirlloado en el asesinato de. dos «Ailíredo», die .(iIa.s.govv a l íochefor t , 
_ , " ¡ •""•irdias civiles, en nue. laberna de -Pi lar" , .-.ta. cargan «lo en El M n -
J O B Q l l i n S d n t l U S t o ^^^cPia"13. siendo salvado por su de- sel. 
|. n-.-r. .pi.ien dennoistró a.nte el Supre- — — — — — — . 
mío nue se le habí.a .confiinidido con 
iCWfeo individuo del misanctnombre, ape-
l,;do v edad, oue esdadm declarado en 
re.Hoildía y cuiVo .paradero se ig-noraba. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
11 a 12, Sanotoria Dr. Madrazo 
De 12 a 1 v de 4 a 5, W a . l - R á s , 5 
T E L E F O N O 1-75 
T E A T R O 
C O M P A Ñ Í A 
^ C T C l C IHl ^ Espectáculos Em-
t \ C L U W :-: presa Fraga :-: 
E R N E S T O V I L C H E S 
Hoy, sábado, 7 de abril de 1923. 
I > E U U T D E L A . C O M P A Ñ Í A . 
^ U J ^ s ^ j j n ^ (i.1 de abono.) 
^ 0 ( l ' a en tres actos, t i tulada 
J L ^ E t e r n o D O N J U A N 
dn 
{Viuda de S á i n z de Varanda) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA DR DIEZ A UNA. T. 9.7J 
SAN FRANCTRCO 27. SEGUNDO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y í o r rnas , 
en oro, p la ta , plarjué y n íque l . 
AMOS C E E S C A L A N T E , NUM. 6 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , por 
1 OS «letenidos han sido puestos a pi m é d i c o e s o e c í a l í s t a direetor dp l a 
i i s ^ k i á " del gob.nma.b),- c i v i l ; ^ _ G o t T de L e c h T d i l c c t o r de l a 
S E C C I O N M A R I T I M A Calle de Burgos. 7 . - D e onoe a una 
Av !• ioiiró en mn'Stro puerto el he r - F R A N C I S C O S E T l E N 
mopio -yate de las sefíiares Sota, de " "' 
Eüjlibao. 
•Ouiodó fondeado en balliía. 
Información del puerto, 
.Ayer ¡e.inti-aro.n en •iiicst/ro puerto los ^ff1"6®0-
bncrues «iAin/telenan, «le vela, proce'leo- t 
Médico especialista en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Snispende su con&uilta. A v i s a r á su 
d é Vijigo, ¿on un imporfcEbnte can^a- W%m 
i i e i n o de pd-edra. U r » 
P E L A Y O G U I L A R T E j : ^ - ^ f B ^ m t t m m m w m m 
zm'ími h m faiemas )de diescarcia. M E D I C I N A G E N E R A L 
Tiiinl-ién m m .vi vai...r «le lo ma- ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
1 nenia a-b-miami .«So.iiek». «b1 l l a m - Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
bui-yo y ..-scalu^ a m eurgu {¿enerul, F E $ 0 J 3, ESQÜ.IHA A t f A W T A O 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, núm, 10.—Teléfono 6-W 
h 
SBRTCBIM 
E l A r t e C i n e m a 
t o g r á f i c o . 
I n s t a n t á n e a s . 
E n i d jtiiabajo qpe tituiLé «Bl sino 
kle JesfúiS die Yiork», pnitMioado p o r E L 
P U E B L O iGÁiNTiAlBRO i©» lia hoja c i -
aneiTiia/toigráfica .tiiel S á b a d o de Gloria, 
B'ailiaiioin •etri suis «soflAimni-as varias 
orratas por fialitá inaterkvl (ie t ic i i ipn . 
puie'S teiilinab'a el iiaimeno en m á q u i n a 
icuiando envié el o-ri^iruál; no se pu-
d ie ron imiiregúr de .aivliiiniano. Entre 
ellas hiay «nía que por referirse a. uin 
orden priniciiipiaiMsinno de l a v ida , al 
quie t ienen loonisagiítadla su exlstenciia 
imíultiitud ide lesciliarecidps oore-bros, úie 
ven en lia neicie&údad de acliairar. Véa-
ee. Decía : «...iüln cuerpo liuyenido de 
í e s biamacidais giérnier.ies de Jia Cien-
tliia»... '(¡Saiilmayado cían ii i iayúscula!.) 
Y em eil origánañ miand.ado por m í : 
«...tmi otueiipo huyendo die los homic i -
das ^érm-enes de l a .1:1 cemela..» E s t á 
exipdicado el Ilapso. 
•: ' •»• 
LAjLto Ibionor ia ipn a,lto m é r i t o . 
Cnanido .Aintoniim 'Mioreno renibe una 
ieartia !d|e mjamoá ^de s u éscJnjpulosp 
eeiCiretiari-o. (Un «vidente» que cllasifi-
ca l a corriespondenci a ¡que recibe su 
s eño r , y oom nina n'nera ojeada al so-
bro afiim)la (?) si l a carta es digmia. de 
sea' l e í d a pon? el eátupenidip actor es-
pañotl.) Guiando Anitonio Moreno, r!e-
¡pito,-reciihe upa tíaWiá, Ja lee doteni-
daimienite, y cuando l a mi s iva es de 
nnm espaflioda, ffi.o ánterrranx^e sn lec-
t u r a por mada mi por nadie. 
Elste Siiíiiguüiar lantista, quie t an i n -
tlemislamietnite ¡vívoí '.los la/asuintios» jefae 
¡le .eniciOiiniemidan inteiípirctar, t e n í a ' a 
l a sazón en lemisay o fuinias p r inc ipa l i st-
mias «sQenias de te pcMcfuilia «IncertT-
.dnimibireíS)), biasada en l a novela del 
iinspinado noveiliista C S. Wast, t i t u -
ladla «Lo temido» . 
Eistalba dairígiida «ila loirnta» por el 
popu la r (cmieteur» J. Riss. Los m á s 
iiniaigmjfiicWiit/es! :detiallesj iferlan aniali-
zados de modo ejeanplar por este 
Cloniciiienauido d•irolcíholI, ,artfetiiao-t.ó'c.n!r-
c.o. E m , asianüBmo, sever í s in io con los 
artistas. Temía por lema, y no esta-
ba mal razoniado, que 'la buiena pro-
dnioción .estrilj'a en los emsayos, y su-
geitiaba a los protaigcmiistas. de las es-
cenas cumbres, a un ensayo continuo 
y persistente, h a s t a que "salían bien 
impresioniadps, en el objetivo, lodos 
los detalles, nuinuciosamiienite. 
J. Raéis, con un verdadero ejérci to 
de tramoyi&tas a sus ó rdenes , daba 
los rd t imos toquies ia amia comiplicada 
docoraclión para unía interesante esce-
ma qjuie dabáa ser ñjia;dia defimltixui-
miente en l a m á q u i i n a ñ l m a d o r a . 
T r a t á b a s e de u n ed iña io quie era des-
t ru ido por un . violento imoemidio. Es.-
te era pa^ociedido por nma expilosion, 
que p o n í a en pel igro a l a h e r o í n a del 
film. Amjtondo Moreno t e n í a a su car-
go el sailvamenito de la . ci tada h e r o í -
na, angelicail imuijercita. E;l conjnnto 
era de un emocionanite efecto. É l ar-
t is ta e s p a ñ o l h a b í a sido avisado pa-
ra su cometido. Mas en v a n o el i n d i -
viduo encairgado de ello h a b í a l lama-
do repe t í dannente en l a puerta del ca-
merino. 
El edificio e s t á y a • levantado ' to ta l -
aniente.. -Por sur uin transcendental 
pasaje del .airguopento, J; Riss, h a b í a 
puesto los ciineo senitid^s en su prc-
paraciion. Todo es t á dispuesto. L a ac-
t r i z encerrada en u n compairtimento 
del imperovisado inmuieble. É l fuego 
se propagaba rápidamienite. Urnia rae-
cha, que d e b í a de d u r a r lo que tar-
dacra en l l egar /a todo s u apogeo el 
inoemdio, estaba ya encendida. Así , 
subrayado el fuego por l a explos ión , 
se lograba el efecto ideseado. Todo, 
e n f in, pirepa/rado, el director l anzóse 
em biiisHa de Antonio Moreno, pues 
é s t e no fhiabía acudido', a ¡pesair de 
los persistí ' intes ••llaimainílein'tos. Guan-
do lliogado m caimieirino, oiba a fran-
qiuieanlo, ouicidóse p á l i d o , con 'expre-
s ión ciám!iicw-4irág;ioa en d nuibra i del 
cuarto. Su aepeiotp era iciofííiiq el del 
que ve vis-ionies, 'imejcr fficihb, "y per-
ra)íiaiseniie Ua •recitiriicációói.'' sai aspecto 
era ddiémitiipjo 91] que ¡poindrán los qnn 
no vem al" tfUio biuseaaa en un instante 
t a n díxiisivo eoirpicí aquel." El cna.rfn 
('Stal>a. vacím. 
« « • 
Anitoiiio Mr.rerro lestalbá. hieji a.je-
mo a lodo lo que siiicedía. Retirado 
de l a .haíeüiol.a quie .arinaban los m i l 
¡iínis'.iruimismítibs' puíastios en ac'c.i(>n, 00-
bdjaiba ísu plersoiría báj.o umi fron-
doso bosqniioicilio de íleiréílientes air-
busiuis, en-pliazado en nn delicioso 
¡i'eti.i'io die í a liJiaffiuifaciMíria. T e n í a en. 
l a s vmaúos uin rosado ¡pQiiego. Nuestra 
dmd iisoreta ' cuiriosiidad de miarradores, 
v ió , con i ' i i ' r to aiponulsro, que el mem-
luvle i e ra de Esipíafia, de Snutander. 
Dje una uu' inlañosa, isin duida ailguma-
Eifieitiliivain'isnte, lector, íhie a q u í lo que 
uiíiíi. ti rota .n;¡i>n<lañesa escmiibía" al po-
puilia.r •aicÁ 01 tíh rem ajtoigrá.fi'c o: 
i<f...)XÍJsoitiraa 'adiniiiamog isu; Igran 
t rabajo en lia (pamitiaUia. Vemos con 
iiomdia siurpiatía sus creoieníes . t r i u n -
fos. Las m o n t a ñ e s a s sabemos Sentir, 
s eño r Moreno. (¡No es piropo, eh!) 
Tenemos u n - a l m a sentimientai. Y IIe-
vamos en miesirras venas samgre miez-
ola de romámtacios y espirituales idea-
les. Esto nos l leva a irenidír pileitesía 
a l o bello. 
Y como Ihemíos encontrado u n a 
gramde, tr iunfiadora, belleza a r t í s t i c a 
de (actor IciaeñiiátagirafiiGo, nos> place 
mot iñear a uistíéid q u é Ira sido hon-
pado ci in ó) dónorrjinati'V'o de «Aml-
gjó» jU'cdilc'cto de la niiiijer monta-
ñesa . . .» 
L a ca-pta esitaba s u A r i j i t a , en .noro-
bre :de todas las gentilezas, Lozahías, 
de Santianider y j süs icoaiitornos, po r 
una beldad ique e s c o n d í a su nombre 
ooih las iniciales. M . C. L . 
Y Antonio iMcirémo, ensindsmado en 
aviaílos pensáimiiem'tos, no a d v e r t í a el 
niiído que af lu ía del paraje donde se. 
desiarrolla.ba l a escena ique necesita-
I a paira el sat,i:sfaotarLo desenlace su 
3 n ei-euoia en ella. 
Y (cuando p.rom;etía ínitini/aineiite al 
e s p í r i t u de aquellas lejanas mujerc i -
tas, que todas sus produicóiones esta-
rfiam ccmáagpadias a su cuito, l a i n -
diginada 'fi^iuína de J. R. M . i r r u m p i ó 
én eil apar.ilile lugar rompiendo la quie 
t u | poétnipa de l a fldireata con sus 
fuertes y domiiinadoras voces: 
—iSeñor Moreno, me ha echado "a 
perdíar una escena, cuyo costo h a s i -
do ámuenso . ¿(Qué hacemos abora? 
l i a contesta/cióm fuá ca t egó r i ca , do-
—•Uisted, Risis, Cobra rá . Luego le ex-
•temdieré u n idhieque icón Ja cifra en 
blamco. Ostod ¡le ilenia eon l a suma 
qire crea conveniente. Yo, a descan-
sa/r varios d í a s . Me r e t i ro a m i V i l l a . 
Y a q u í termínja, iletator, esta peque-
ñ a y vu lga r famita^ía.. 
E V E L I O GARAZO 
to r del argumento requer ía (iii 
eiiso echar mano ide variáis , 
ti 
alimentadas; Con fas ae^n ' 
u n r í o , quie c o r r í a a unos tres i , - . ^ 
mietros de l a aidea cionstruída . ^ 
samiente pa ra esta pel ícula r . ^ ^ ' 
g ran ja de, Lasky, a corta ¿ 3 . 
do :1a ciudad de Hollywood, y - a 
veinte veinitiladoiies y otros ajanj»*^ 
caipacecií de Devainitlar un ikiira 0s' 
a r ro jaban el agua que salía a^v?' 
asnos de las mangueras en toda • 
irecciones. di. 
Tlneodore Roberts, jes el ¡mv,.,. 
mstia de la pe l ícu la , quo. LateíS' 
com Ja na tura l idad y l a vis c•: . * 
que él sabe imponer "a todos S u r ^ 
raictareiS. 
Em el " repa r to» die «La vie¡,a 
so l a r i ega» , fiigiuman, además , loS ^ 
lo es de actores y actrices' tan ^ 
n entes .como T. Roy Barnes p^"' 
Rbl'cw.ay, Geo,rge Fawrett y ' ] [ . • 
son 'Ford. ' t"T1, 
Sin temor de inicunrir en .exaa 
ciiones, que a voces resaltan o r S 
los que han tenido oportimjdnd^0 
preaenicaar La piroyiección do a l inJ! 
cri'.lírhis f ie íesta pdicu.la, m m M 
qiue este «iñlm» se aparta en absolJ» 
de los Síimiitos de ilo eomnín. 
chismorre6~cineivia 
t o g r a f i c o 
uARiiDAD.--A 'iy a cumplü la pala. 
iJra ^luie l a ídí la últimia seiikana 
pues tengo ia la vista los datos ne-
cesarios pa ra .ello. L a inauguración 
:::'! 
oftciail die ¡la Sala 'Niasn 
ve Si 
nbon se celebró 
pitucnTLbre de 1916 
ÉL PRIMER ACTOR DE LA* «SlETAÍiO.SKOP BEELIN», i olí Mil) A BLE mTÉR-
l'RETE DEL «BOL» DE FEDERICOXMAIU'.SE, EN LA fELlíTLA DE ACIT Al.!-
DAD «EL DOCTOR MAHrsr> 
el sábado, . 
con urna í 'uinión a ber.iefiido del Real 
Cuierpo de BaHabe-ros Volnritarios. ínifl 
sáisoiiiienjt 
Una película interpretada 
exclusivamente por ani-
males. 
Emulando a los productores de co-
medias americanas, pero llevando 
las cosas mucho m á s lejos, una curn-
p a ñ í a de pe l í cu l a s francesa, despu -s 
de dos a ñ o s de paciente labor, aca-
ba de t e rminar la f ab r i cac ión de nt;;i 
c in ta c i n e m a t o g r á f i c a en l a que ^ l a -
mente apareoe.n, como i n t é r p e t r e s , 
aves de corra l de toda especie, cone-
jos, monos, ratones, una boa y of' as 
bestias que, s e g ú n dicen quienes han 
vis ta l a p r o d u c c i ó n , lo hacen con 
{m'táis naftuiriallida]^, faiñe l a c á m a r a , 
que l a m a y o r parte de nuestro^ as-
tros 'Ccinsae^ados del ar te mudo. 
•iLa' ,fotografía se hizo en u n h i i e i -
Hia de H k } i ; transilbrmiando tem.po-
ralmiente en t a l l e r , de cine. E l h é t e c 
de la p e l í c u l a es u n perro de presa 
y l a h e r o í n a u n a perra «terr ier». Es-
ta que se l l ama «Elaine», es novia de 
«Jim B'ull», el c a n — s e g ú n reza el ar 
gumeuto—.pero llega al si t io de los 
acontecimáenitos u n zorro que st, que 
da con los amores de Elaine y acaba 
oor casarse con ella, ante u n pinto-
resco concurso de gallos, pavos, co-
nejos de Indias , liebres y gatos; Vie-
ne de spués el almuerzo" nupcia l , en 
el que toman parte veinte animales 
E l ún ico incidente lamentable de l a 
comida es que una c igüeña in t rodu-
ce su pico por l a chimenea y roba 
las saldhichas destinadas a los i n v i -
tados. 
Pero «Jim Bull» no está, de acuerdo 
con' aquel ma t r imon io y , por prontas 
providencias, ataca a mordidas a su 
vicitorioso r i v a l , que huye cobarde-
miente de .las dentelladas perrunas. 
Elaine quiere irse a reuni r con él y 
toma u n tren, pero el convoy e? a sal 
tado por, bandoleros—monos—y la jo -
ven perra es arrojada, con su r a t ó n 
faldeiio, a las .fauces, de una. "boa, 
que e s t á a punto de devorarla, cuan 
do initervAe.no una mangosta, que la 
salva. Ail fin, todo te rmina coico en 
las pe l ícu la^ americanas, co.n . l a , fe-
i icidnd uni 'vi ' rsal . 
Ailfred Machín y Eíenri Wule l iM^er 
^nn los í a b r i c a n t c s de esta cinta, que 
»>maio s e r á exhibida en el ext ran-
jero. 
Sala, en 
ó de las •> 
to», m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n eir i a que 
el decorado, attrezo, vestuario, etc., 
etc., se adapta, fidelísimarnente, a la 
época medioval, edad en que se des-
arrol la l a acción de aquel draoni . al 
que'- el tafentfi de l a gen ia l • wtriz 
D ina Cavalieri—'hace a l g ú n tiempo 
«eclipsada» de nuestras pantallas— 
llena de intensidad d r a m á t i c a y ü 1 un 
g r an saboi- de época, 
d í a , presentaba el as_ 
des solemnidades c i n e m a t o g r á f i c a s y, 
hasta el programa cómico, a -vargo 
del in imi table y chispeante «Tuina-a:!" 
fué un verdadero acierto de la Em-
presa. «Tomas ín juega al golb'—(qae 
t a l es el t í tu lo del pregra ina cumico 
a que aludimos—es capaz de •produ-
c i r un ataque de risa, a un i n q u i i i -
no a quien el Juzgado acaba de pe-
nar en l a calle, desde el grarhófuno 
hasta el «soinmiei-». -
E l jueves se p royec tó u n drama m 
Cuatro actos, interpretado por e l r.é-
lebre actor, Ssssue Ha.yakawa, l i íu-
lado: «Rosas neg rás» , c;;'e es, a nues-
tro ju ic io , de lo mejorcito que hensO^ 
visto de este artista, con ser ime.'---
s a n t í s i m a s todas sus prodUo do-nes. Se 
ve' que la1 nueva Eimpresa de la Sa-
la N a r b ó n , hace icnianto puede por.00 
rresoondier a3 .fayer pno la"' dispensa 
el p ú b l i c o constantenüen.te y, enten-
d iéndo lo as í , a d e m á s de los bellísi-
mos •programas presentados en la sv-
mana y que r e s e ñ a d o s quedan el 
viernes' comenzó a ext t t - i r «El docror 
ÍVIjaibuigey, seade atemaua, marav i j lo -
sa y ricamente piresentada tan inte-
resanite como lo son todas las nove-
las biaisaldais en el tñ&Sffh&UsiV.o, da 
t e l epa t í a , ote, eíc:., asuntos m u y poco 
ex ni otad os en el cine y que, en la 
novela l i an .valido a Gas tón Leroux, 
Conan Doyle, Max Pembei-ton, ete, 
pe ra escaliar los. puestos que hoy ecu 
pan en l a l i t e r a tu ra extranjera. 
«El doctor Mabuse", s e r á una serie 
que tjodo Santander ^ e í ^ r d a r á con 
agrado. 
E n resumen: u n a semana en i a / p n 
se nos han servido pe l í cu l a s de «pri-
miissimo :cartei]lt)» y, en los palcos y 
butacas, una. .colección de cafas bo-
ni tas , como pai-a. enviarlas a í a feria 
de Muestras... ¡No es e x t r a ñ o qu.e el 
clavel blanco o no luce en la sol ana, 
imper té r i r i to , el «miñúscalo» y s im-
A l t i ju templar esta escena en l a 
pantal la cinern a t o a r á t i ra , el d i ré ' tur 
George Melford a - e g u r ó ' que era la 
m á s «í'.eal" que Imbuí impresiune.do. 
Y si hay quien id dude, que .;e lo 
prega?nte a ü l a r e n c e Bnr ton. 
Miscelánea cinematográfica 
El actuaJ Soberano de Bu lga r i a 
túü'vstra gran in te rés por ia C i n e m i -
lograí ' ía , habiendo hecho 11 a aquel 
I r-f a ümocidO'S directores y apera-
dores alemanes para que impresiunen 
•ui!as de iccstiiüilibres y paisajes 
búilgaros, habiendo paiesto, a d e m á s , 
su influencia p a r a ' q u e los ai listas 
del Teatro Real cooperen al rnayox 
éxito del proyedo. 
Jaic^iié Cjoogan, el conocido a r i s -
ta iaía.ntil cu" hizn con• ('ibarioú l a 
pel ícula "El chico», y que actuá'.nlí-rl 
te se 1 encuentra sin. trabajo, está re-
cibiendo ofertas de todas partes. Los 
Artistas Asociados le han ofrecb'o 
óO'C'..OGO dolares • (tres millones de pe-
setas) para p r o d u r i r cuatro "films" 
en los estudios de Pick Ford-Faiidank 
con una g a r a n t í a de 60 por 100 en 
tos beneficios. T a m b i é n la Casa «Me-
tro f i l m » le ha hecho una oferta pa-
recida. 
En Amér ica , ios maestros de baile 
n r p l e a n el 'Cinematógrafo y especial-
ir^críib pul'.: p í a s imprcsioriadais por 
la c á m a r a lenta, para e n s e ñ a r a sus 
diiHicfipiui'06 el «íihimim.y»' «.|ox-t.fot», 
«galop», «twosteep» y cake-W'ailk». que 
son los que imperan, sin olvidar, cía 
ro es, el pasodoble sebo l is , tangos, 
habanera, mazurka , vals... Medí in te 
u n ingenioso proeedimiento ios qué 
baiáaií en l a pantalla, l levan el mis-
m o c o m p á s que la orquesta de tz i -
ganes o que el jazz-band. 
pático1 geireníie oe 
ver m á s fragante!., 
Has preciosidades, 
. Sala, este cada 
¡Ent re todas oque, 
ver!. . . ¡El sol es 
el m e j o r alimiento de las flores!... 
L a s e m a n a . 
E l domingo tuvimos .el gusto de 
eonoicer a uní} "estrella" cdnSmatogia 
fica que, - hasta entonces, l iabia per-
imanecido oculta para nosotros; alu-
dimos a la bellísiimia S-hírley Masón , 
"ünüiclsiro» ('¡"'neimiatográfiro' oue tiene, 
luz propia», y que hasta, por sí solo, 
para animar, y prestar m o v i m i t n í o y 
vida, a, la. comedia que el dire iíor 
de -escena ponga en sus manos. 
«La ptejQitíeña advened iza» , pe l í cu l a 
que sii'vió Oe p í ' esentac ión en San-
tander a Slhirley M a s ó n , es u n a ca-
r ioa t iM 'a de esos « .n i1"^ - ricos» de l a 
«post-guierra» que, o lv idándose d-
cue h a b í a n sido antes, o no ^aer en-
de acordarse de el1'», dffsean estable-
cer un aislamiento inciuebrantable en-
tre ellos v . les humildes. La comedia 
es s a l a d í s i m a y, ¡cesa e x t r a ñ a ! hasta 
los r ó t u l o s tienen gracia, y es tán es-
critos s in faltas de- o r t o g r a f í a ; ¡quo 
ya es' colmo!... 
EJ martes se es t re í ió «El ju ra inen-
E I exceso de realismo en 
una película es fatal para 
un actor. 
Glarence Bnr ton , famoso actor de 
la Paramount, fué soinnetido rec te i -
'toíiTldn^ fa u n a delicada o p e r a c i ó n 
qui rúrg i ica con el objeto de eMcaé í -
lc ' del enero cabelludo var ios peda-
zos de vtdirio, efuje se alio j a r o n en 
aquel lugar cuando su r i v a l en ía pe-
l í c u l a «Mak ing a Man» , de l a Pa-
ramount , d i r i g i d a por .Tosepih Henn-
bery, le esitíieUó una botella de t i n t a 
en l a cabeza. E n esta pe l íou la el pc-
pular actor Jack Ho l t interpreta el 
])apel de [iirotagonista. 
iPar'a imip.reslonar esta escena se 
echó mano de u n a botella de v i d r i o 
í r ág i l , l a cual se l lenó desagua íe-
ñ i d a de negro. L o que produjo la he-
r i d a ai actor no fué l a fuerza con 
que su r i v a l d e s c a r g ó l a boten a, si-
no el peso del agua. Sin em.bnrgo, 
en el calor de l a i n t e r p r e t a c i ó n , BUr-
ton no se s i n t i ó tuerido y coaitvjuó 
ante el objetivo de l a c á m a r a hasta 
que el director observó que por l a 
frente del actor co r r í a u n h i l i l l o de 
sangre-
Tremenda tempestad en 
una película. 
Impresionar u n a terr ible tempestad 
de viento y agua, un aguacero tor ren-
eial que see. ¡ler-ceiúib-le a dos k i ló-
raiotros de dis tancia - del objetivo de 
l a c á m a r a c i n e m a t o g r á f i c a , acompa-
ñ a d o de un viento huracanado (pie 
ariranque á rbo l e s de cuajo, se lleve 
casas y haga otros estragos, es algo 
que quiere l a d i recc ión técnica (le 
u n verdadero a r t i s t a en efectos foto-
gráf icos. 
La mayoTÍa del púb l i co no se da 
euenita, cuando presencia una de esas 
tempestades ((cinci^atográfiicas» en 1§ 
j)anta.!la de SU teatro favori to, de las 
dificultades que uin. t rabajo de esta 
imagnütud onitiraña,' pana iciuantos en 
su ooiiisuinaeión aio iiiiitervienen. 
El director James lOUirze, de la; Pa-
r i M n o n i r t , llevó ia ¡cabo un trabajo de 
esa magni tud en l a p e l í c u l a '-La ca-
sa soiiariega», y to hizo en una forma 
t an perfecta. \' Acabada como pochas 
'vetees se iba. hiecho en pe l í cu las . . 
A l a t ens ión d r a m á t i c a del asunto, 
ese emiiie¡nte:<inetteu'r>> tuvo l a feliz 
oicjuiitrepciia de l añad i r los efectos fí-
si'Gios de uaia tempesí tad, durante el 
t r a n s c ú r a o de l a cual la escena es t á 
i luminada a iutervaios por l a deslum-
brndora luz de los reí ámip ages. 
Estas escenas son de u n verismo 
ten notable, quie el espectador parece 
forzado a levamilarse (die su asiento 
en u n genoroso impuilso, para lanzar-
se en aux i l i o de l joven h é r o e de l a 
n-elíciuila, cuando éste hace esfuerzos 
inauditos paila iimipedir que su amo-
da se arroje desde lo alto de una 
CücjarpGJdia pic^lá, í|c(ff (orecr/l'o ''lihflial 
a ¿su amor. 
Para obtener los . efectos que . el d i -
rector de l a p e l í c u l a descabia y el au-
un i s, míe
erm isrreglo a l programa 
iPiimero.—Sinfoaia pot ia 
banda míinnicipal, ¡que Initerpretú la ían 
ta/sía de i a ó p e r a «Merax a». Se-̂ iindo. 
—Estrena de 'la pe-líouila dramaUca', 
en .'cin.co partes, tiltullada yiMás tú 
amor me redimie». E n clisielqu'i'o a los 
! l i t ieiados iCantó en los intmmidios 
veírias iramanzas el tenor tsant-aiide* 
r iño s eño r Hierre ro. Erste fuá el pro* 
g rama ide la sección die lias sois y 
media de l a tarde, y a las mueve de 
Ja noche hubo una isegumdia sección 
en la que ise r e p i t i ó el miisnijo pí-o* 
grama, con da variante de quie la sm» 
fonla 'Consistió en l a ¡fantasía de la 
zaimieila de «¡La verbena de la Pa-
loma» , , en lugar de lia ópera diel ram-
¡tro Vives. Por esta vez quedia usted 
'complacdda y l o iquiedatá siemipre que 
me haga preigiunitas. reliaieioniadas con 
asta seicción, cosa que puede reaüzaí 
cuiando guste. 
T A;FÍ Ti Al R1N.—La liermosa acüiz 
ímmcfiaa de p.íacimwento, pero ante-
rica na por temperamento, Rita Joli-
vot, que ¡casó ¡hace dos años can el 
noble i t a l i ano conde iGippeco.-üia vuel 
to a l a pantal la , mterpretando el 
personaje central de 'ta lastupenda 
producicflón de Qa ¡«lUnione CinemaíO' 
,£rriaiíiica Itaataina», «Theodora». Su au* 
se neta de los estudios cinematogr^ 
fiieos l a h a pasado repartieado su vi-
da entre día IhiemUosa finca quia po« 
isee en Taormdua (¡SdciiMa) y Milán. 
U'NiA, RUBIA.—(En eteceo, la en* 
cantadora W a n d a Hawley ba esciriito. 
adgo, que iconozclo, damdo ooa^ejos a 
las /rubias sobre 10I Komiake-uip" o oa-
|raicMieri7iaioi6n. E n ímd arcJiivo tH#-
ese itrabajo de da estrella de la Won-
da cabe í le ra , y ¡sá no' lo he piubhciado, 
h a isido porque míe parec ía _ que w 
emcajatba de l todo en ei ^arácOT W 
es ta 'Hoja ; pero si usted ti cae n r a 
en iconoiaerle, e s c r í b a m e d m é m » m 
v fle publdlcairé, y a que wo paede W 
porc i ionárae le diirectamieinte, a meu 
quie me de unas señas . 
B C S W O R T H Y M I T R E p ^ J 
le parezca e x t o ñ o , es t a l la 0 1 ^ 
zaedón ILniterior de esta Casa' 
t r aba io l legó tairde para ser P g | | 
do esta semiama, pero i r á ia 
E S P I R I T U F E i M E N i N ^ B n e ^ . 
de jé de ^ ^ ^ ^ f f , , ^ J a comui>i-
miarzo, asi eomio l a de w * *- ñ m -
canta, í e d h a 23 del miismo, qj'e ' , 
ba con el s e u d ó n i m o « ^ ^ J f S 
t a » , pero no por las P ^ f S ^ d a 
que aisited aílude. m P'^ l * * % L é ' 
p rop ia de « r a t a s sab 'as» de m 
.suipLe dapaz en su ^ ^ ¿ ^ a 
v io í u é idebido a l ^ f ' ^ f ^ 
rruie míe llevaron, « ^ ' ¡ f ^ i r . r . u . a , . son 
de ¡que usted y «'Aihua de i w ^ 
•n̂ iiíioirHih rManqrkTlin.. 'A UU ? V. flj, 
sa-
l a m i s m a P ^ ^ ' ^ 1 ^ 
quie u a i ' e s p í r i t u t f n 1 ]a s -
1 a\ ^ r ^ S f t ^ ^ M 
bien 
¡eiedad con su segunido seudon ^ 
te de retirse, pero lo n"C.n0 ; ^ por 
puesto a admi t i r , p r e c i ^ n ^ ^ 
leso, porque p a s é ya Cite ópf 
iciadietiismo, auniquie mu ^ ^ ^ r ^ i 
biididad parezca indicar to ' ou¡ere 
,es porejuie se r í a a un 
tomiar por pa.vaso al ^ ¡ j a t"1"' 
icmllair nue ensiefió l a "iOarru'' yap\] 
gtas Fia.iirbauks? ;.Eista «a-1* ^ en 
de mi siilemoio? Pues no ^ ™ ^ ^ 
eíirlribir m á s , P¡oi-cruie va ^ m «ps-
nnr ¡esta vez los p r o p ^ ú o s . ^ 
orntiT» por lo míenos, hian -
tameinite vi-ibllles para ^ 
EL B U E N D E DE LA 
•Sala• Narbón. -HDesde ' flas ^ ^ 
dda, tomo itercero de l a 1 " 0 ' ^ , | í 
scriie '«Ell d-ocitcir Mabuse", ' 
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WUaíllbas. ¡a • 76,50 -¡pai- 100; peátítas 
1-Í.OOO. 
Saiil;iii(|1.|-'l!¡;ll)au) 1902, a 74 p.tr 100; 
]»••-;• Las 5.500. 
\"i.íSgio 5 por 100,, a 85,35 por 100; 
pr--cl,as 2;>.50(). 
TiraHiirtMíiiítiicaiS.l 920, a 9'J,i0 por 100; 
p:Gse'l.ai.s aí.000. 
Suspensión. 
líil jniiVío oral guie íSfafia eeflíáTáíib 
paira oí d ía iclie layei", ©n oauisa Beguicía 
a Luisa lAiliejiainidna Saai Juan, en el 
'Jiujz^aido- del Eiste, ¡por ihiiiirt.o, ha sido 
sirap-enudiido par ¡La oio «orriiparecíeTicia 
do la jírooosada. 
í'Ansejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta C o m p a ñ í a , en c u m p l i -
- d e l flTt. 26 de sus E s t a t u t o s , t i e n e l a h o n r a de c o n v o c a r 
Por boca de otros. Una detención. 
T.os • aigenies de Ja Guardia miu i - -
t L / O S O . S Q U C D A S a . ! ! capa-1 señotues Manui-i y Rrávo, lütu-
vieron un indiviuu • ü.-.i.'-id i 
*? Tunta t e n d r í i i )o r o b j e t o e l e x a m e n y a p r o b a c i ó n , s i p r o -
i d é l a s cuentas y M e m o r i a d e l e j e r c i c i o . d e 1022, l a p r o v i -
R l M acantes-de los s e ñ o r e s A d m i n i s t r a d o i - e s c u ^ ó m a n d a t o 
^ •minado y l a r e s o l u c i ó n de los d e m á s asun tos q u e le sean 
11 ̂ 1 dos en f o r m a e s t a t u t a r i a . 
T p u e u dere rho de a s i s t i r a d i c h a J u n t a los A c c i o n i s t a s q u e 
SnsO ó m á s acc iones . 
" s señores A< 'c iouis las q u e deseen c o n c u r r i r a l a J u n t a de-
. r ¿¿r tos i ta r sus t í t u l o s p o r l o m e n o s ; q u i n c e d í a s antes de l a 
I w lijada pai'a su c e l e b r a c i ó n ; es d e c i r , hasta el d í a 5 i n c l i i s i -
Idedielioines^. 
F astos d e p ó s i t o s p o d r a n v e n f u ' a r s e : 
KiiMaili 'id- en la ( ' a j a C e n t r a l de la. C o m p a ñ í a ( E s t a c i ó n d e l 
Irte o en el B a n c o e s p a ñ o l de C r é d i t o , A l c a l á , J4. 
Fu Barcelona, en l a (.'aja de la C o m p a ñ í a ( E s t a c i ó n d e l X o r -
lo en la Soc iedad a n ó n i m a A r n n s - ( ! a r í , Paseo de G r a c i a , 
f ¿ B i í l | a o , en e l 1 Janeo de 1 Bilbao. 
EnBans, en la l i a m p i e F r a n c a ¡ se ot E s p a g n o l e ^ r u é de l a 
l>roire' (¡ü y en el (VccUt L y o n n a i s o sus sucursa les , 
de M a r z o de 15)2:3. 
E l Secretario general de ía? Compañía . 
" V E N T U R A C O N Z A L E Z 
Curaolón rápida y segura con el ANTIOATARPAL García Suárez. Antiséptico 
|¿JS0.dg las vi«s respiratorias y eflcai reconstituyente. No contiene calmanta 




t f i B I L B A O 
, Fondos públicos. 
¡.Deuda-W'1!"!̂ !': ¡-n líin.ln.s, musiún 
E sm® A, 7.1,40; C, 7I,:55. 
muidlaLÁtniioi't.iz.aüi'h': ivn tilulos. r-mi-
1917, .serio A, 
¡íIíSiumoivs di'.l AvnníaiiiiiMiti) <ie 
¿ó, .Miiisiua I.W, •.»7,50. 
Acciones. 
muta ds Vizcay;), i."-".io y l.-.'?:,; Cm 
Jel coiTUMilc, l.3oo. 
Banco, Wisp'aiii) Anicriraii"). l'-'í,'»}». 
ICréditojik) la. l'niV-n M i n , ¡a., fi%dbl 
Tieatej cm pa'hniíi io pvsi'Ui -. <•>!••>. 
iaiirn %my, m'mis. I al :}o.ooo. .-.ro. 
Pd a paulraJ, i i<;.-v>. 
ISantó^or a Bilban, iiriiMcms l al 
| 
iFenr daikl de La lí.iMa, '..">. 
iMeiropolitano Alfonso X I I I , ¿CS. 
BWtimiá-.iBilbao, 7:. 
iHulloras Subero v Anexas. 185. 
Peni lin Dommeiito, mu iirima de I? 
•̂ -S, 195. 
mfi Viaisco Leonesa., 410. 
grara ¿e,Viesgo, 41:.. 
" ?m"a', búmieiros I al ;i;).(»i:o, láO. 
... Hprnoís de Vizi-a.va, ]i.s. 
gUOn ftesiiK'ra Española, ^'n. 
p F r i e r a , 61; fiii del eorriente, 
Kf t t e t e del M,ediieri-;'i.iM%o, 400. 
FlfiO.¡E^>añola (|.,. Explosivos, MTO, 
. . Obligaciones. 
I ia y Le. o. pi-iiriera . l i i -
I primea-a s.-ri.-. primera h i -
63,25 y (13,50. 
a » Piamplnna y Alsasun, a 
Interior, serie F . . 
» » e:.. 
» » D . . 
C. 
» » B . . 
» » i A . . 
».. . G y l l . . 
Amortizable 5 por 100, F . . 
» » »• » B.j . 
» » » » l ) . , 
» » » » (J.. 
» » 3> » l j . . 
» » » " A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de Es-niña 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes» — 
Idem.—Idenv ordinarias. 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras esta ni p i 11 ad a s 
Idem no estampilladiis... 
E fcerior, serie F 
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D E S A N T A N D E R 
U O u f " X01'U'' 11 dn 1. tos 1 al., 
1 ' « W a n n , ,pa-imiera, hip.oteoa, 
do Vi/em-a, 103. 
* Socioda,! KspaiV.da. de Cons-
E Javal, loo.no. 
' ilteriar!oíoü.r.e?pondencia P01 ar|a, diríjase a nombre del 
i n t o i w 4 por 100, a 71,95 por 100; 
pesetas S.SOO." 
Anioirtiziable, '1917, a 96,25 por 100; 
pesetas 15.000. 
( .dulas 5 por, 100, a 99,75 por 100; 
poetas 25.000. 
BLeotna Viesgo, 90 adeiones, a" 415 
¡lesébafi nn¡a. 
iNbrtos, primeira, a 63,60 por 100; pe-
setas 32.500, 
Alátnurá'&s, piémlema', a 61,80, 61,55 y 
61,50 p,()ir 100; QDiosetas 1S.50O. 
Idem, sogRUida, a 59,80 por 100; pe-
Reitas 45.000. 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
THBLEROS, HClM. I.-5H5fl DE BBfiSS 
m 
y la . debilidad arruina 
su naturaleza y destru- • 
ye todas sus seduccio-
nes, vi* 
A c a b a r á usted siendo 
una mujer desgraciada 
si no toma enseguida 
el r e cons t i t uyen t e i n -





óxito creciente Único aprobado por la Reai fleadensa de Medlrina, 
frasco donde no se ka'en la etiqueta txterior H1POFOSF1TOS SALUD 
impreso en lintir roja. 
Extravagancias nortéame-
mericanas, 
Una nueva extravagancia se les ha 
ooii'iirido a las dairaas norte amor.i ca-
mas. . • • . , 
'Las niiiijcros, que en Nueva York 
' tfiutmiain afl^ún cpue oliro !|dullo, ha.a 
acogido • con gi'an jiibiio una varia-
ción que han iaiitroducido los fabri-
carntes de pitillos. So trata do unos 
cigarrillos hechos con papel ds colo-
res y la boquilla dé soda. 
Elst.os cigurrihos se haoeji.en todos 
Jos tonos, y desdé el azud inarino al 
icie'liestío y del rojo vivo al rosa páli-
do, lodos los tonos de color éstcMR 
eompa'ei ih lid os en ellos. 
'iSi una dama luce un elegante ves-
tido de noche, cpnifeociornado con t i -
sú de oro, lo m á s elegíante o-s qu.í 
ifumie cigarre/s con paptd 'dorado y 
boquilla de seda del jnisiuo Ioü,) qno 
el vestido., 
• íNio ;d/oniuiest;ra- ser muy, «ichic!» •da, 
quic luciomlo una toilette verde funio 
pitillos viólela: la qiiiO deseo hrillar 
p'&r sy dislinrií-.n no deberá fumar 
más cigairrillas. quie los que tengan el 
; 11 i ~ n 1 o taño de ' coO ox que el v est id o 
que lucen en el momento de com7er-
tir en liumo el taísaco que íume. 
En la Cámara de los Go° 
muñes. 
• .El hontóífiaíJÍíe capil.j'm O'íirady di-
Senífeíia r̂ e'feniteitíaieiíMt-e eiü la Gáánaía 
de los Oóiirttiiniás con el Gahiórno dé 
Bonar Eaw sobre la lenidad en apli-
car la ley do, extranjeros, y citaba 
el caso de un ((inuisic-balb) del West-
Emd, quf tiene treinta y tres artistas 
de color (negiros), mientrras que -los 
imgtleises esitaban condenados al paro. 
—Estos ingiLeses no habrán podido 
ejecutar el (dirahajo» de que se trata 
—'respondió bn-veinonte un ministro. 
En el salón de sesiones dijo otro 
diiintado:—¿Cuál es ese trabajo? 
—331 shinuiiv—le dijo na colega. 
—Anuí es d.ii.'de d?.bía liacexse, ese 
¿Sp¡©( iá'iiilo—coni.r-stó ¡.ri'micam.cnte un 
dumlado o!, ¡-crista., 
— l-'.'ro si ya lo imu-nios, y adeanás, 
ti i. - lo díiis—.t'-ü-inim'i sir llisri",- l l r i t -
taini eíi l i d i o de la hilaridad do toda 
la Eá.inaina. 
Las peleas de galios. 
En Xori'cík, < incuenta y siete hom-
t>í 5, . • . i i i ' ' .vllos-muiclhos coniercian-
tes, fc&ü c.oi]npar.ecido ante un tribu-
nal acusados de haber presenciado 
una pcíea do gallos. 
W. W. Carr, coinstable del "ondado 
de ?\TorfoJk, es acusiado de f ornen tai 
este géneTO de diversiones. 
vnis de los espectadores huyeron 
071 el niiome^ito en que la Policíia se 
p;v.-entó en el luig"ar, después de haber 
presen,ciado valias luchas. 
I,a Injidlia de gallos está penada, en 
Virginia, y so espera que los deteni-
dos setén condenados al pago de mul-
tas, cpie oscilian entre 100 y 500 dola-
re, según el grado de cülpabálidad 
No se lavaba ha^ia más 
de un año. 
En Pit-taburg, un micndigo do la lo-
calidad, Gamhel, arrestaiio por pedir 
liniosma en la via pitAlija, declaró 
formalinmte ante el magistrado que 
¡hada más de un año que no se ia-
vaJba. 
E i juez, le envió a la cárcel de la pri-
sión con orden de que se le diera v.n 
Ibu.en b:n,ñ|o, nohusando atendri- sn's 
.pr.urnesas de que se bañairía en el río 
si le pomían en libertad. 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Espeicfáculos Em-
presa iFIraga. /{Ŝ  !A,).—Hoy, sáhlado, 
debut,de llia Oomipañía Ernesto Vi l -
cHitas.—A ilas isieris y media, priinora de 
átono'.—iL:a coiinedia en tres netos «El 
.'turno don, Juan. 
A Oías diez y icuanto, «El et.er:nó don 
Juran». 
CIRCO GALLISTICO.—Maiiana, a 
lias diez y media de ¡la mañana , gran-
des peleas de gallos en los salones 
de «El Ailicáziar», plaza de •Numancia, 
T r i b u n a l e s . 
Juicio oral. 
Ayeir itavio lugiar en esrta Audiencda 
el juiioio oral de i a ciauiaa segnrida on 
oil J.uzgadio del Este, poir huerto, con-
tra Gumiemindo Lorenzo Esteban. 
El anin'ister'io ftsioal calificó los h'e-
cihios oamo oonstituitivos de um delito 
de llmurto, par' lo qnie isoliicíitó de la 
.Sialia de íiuora ámpiuiostia a l pnoo^ádo 
la pena de cuatro meses y 21 díará de 
/airiilcisiíto. Inaij/oir x3 iinldemjnipación ;dQ 
115 fpiesietiais 20 .oénitimos al pierjudicia-
do do.n lAigiuiat ín GaiTÍa y nueve a do-
ña. Eredosibinda ¡Real. 
La d'eíenisa .modiñció sus concJusio-
•nes, ipidiendo ¡al Tribuinal le fuera 
iinipnastia .a su, ¡repiresentiado la pena 
die dios finicisi.es y am día dé '¡.giulal arres-
to, así (ion',o ia que .abone a Agustín 
(inreñi la leanM'diaid 'de 10,80 pesetas y 
mueve ia Fniedosibiinida, en CioniCi?pto de' 
inideraniización. 
Antonio Ibáñez, reclam.ado por el 
Juzgado de Pravia. 
Casa de Socono, 
Fueron asistidos ayer: 
Antonio Gutiérrez, de nueve años, 
fira.elmra. del brazo dereclio." 
Andrea Polvorines López, de t t é m 
ta y tres años, centusión en Id ca-
dera iz'iuierda. 
Illas r .óez, de diez y siete años; 
herida conlnsa en el dí-do annlav do-
rec-iho. * 
llamón Ibáñez,. de doce años, he-
rida conlnsa en el dedo anular de-
recho. 
De "La Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADiRlI), (i.—Entre las disposicioncf 
que puibíiica ihoy eá diiiaaiio ofiicial fign-
a-an las sigiuiientos: 
De Gobernación.—ipiscireto dispq,.-
mí. -.do iquie quede redacitado «n la for-
friia que se ipniMtieia lefl a,i"fkniiilo t)i del 
i'i .L'.'anm'iinto ido 'la Esiouiela Oficial de 
Teik'g-jiaíía. 
—( .•üciediienido ila gran oruz .de Ble 
i; !: >!(•:.1 a doña Dolores Gimiane 
Cruz y a don iRioardo Ruiz de Azcá 
rraiga,. 
De InsínroDión pública.—Disponien-
dp qjule por La Ordenad ón de Pagos 
da! .\l i 1 listar¡íi eié diestiiiinn. niíiI pesetas 
para cada, ¡nedig'ioso o reílag-iosa q m 
(la-rinpaiia -funciiones do maestro, sin 
ninguna meserva nd dereclho,. con vi-s-
t;;s 1 los e-icialafoncs Üel Magisterio 
•Nacional. 
De Estado.—Una nota de Subsecre-
tar ía , anuiinciiando ihahter sufrido au-
mento lias ta.Ti;fias aduaneras noruc-
gias. 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del público por su 
bondad y baratura. 
Atientes: Lasso de la Vega y Caste-
llanos. 
Salón Exposición. P?seo de Pereda, 2' 
m t m s g i ' * Teléfono 195. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
OOPIIENTES Y REFINADOS 
E l AÍCáZQ? MARCA REGISTRADA 
pdrifi Ano L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN SU CLASE 
B ü S T Í r ü Y E A JLA MPiHTEMA 
PREMIAS , CCN ALTAS RECOMPENSAS 
^ídanáe m íodoi los establecimientos 
EXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
Fábr i ca S M T A LUCÍA (S. A.) 
3osé María Cortlgnera (C. D.) 
SHMTHKDER (Espana) . -Teí . 333 
(SANTANDER) 
Estas aguas son ci mejor remedio 
para curar los CATARROS DE LA 
LARINGE Y PULMON, 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Gran d e s roforinas. —.Qara.j e. —Ten-
nis.—Giro postal.—Telégrafo.— 
FERROCARJRJL A SANTANDER 
Las mejoras HNGULHS y más baratas 
i S W B A R R A C I N G 
SE SIRVEN eOMIDHS m \ \ m 23 
V E 3 3 > T T A 
de matei'iales, por derribo de la hoa« 
pedería «La .Boml^illa», en la segun-
da playa del Sardinero. 
[nformes: Garaje Central, General 
Espartero, 19. 
Mon te de P i edad A l f o n s o X I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
le cuentas corrientes de crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de-
ialores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
La Caja de A|horros -paga, ¡hasta' 
mil pesetas, mayor interés que las 
lemas Cajas locales. 
Abona los intereses y seniestralmeií 
te en julio y enero. Y anualmente 
iestina el Consejo una cantidad pa-
•a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
dmicnto, son: . 
Días laborables: Mañana, de nue-
/e a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a una? 
arde, de cinco a odio. 
Los domingos y días festivos no se 
realizarán operaciones. 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
Casa especial en ropa blanca. 
:alle de Juan de Herrera, 2, Tel. 120 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 15, SEGUÑDO 
D r . A n g e l R n i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARLAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
le cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
QLAZA VIEJA, 2 íesauina a PESO) 
D r . V E 6 H T W H G H 
Especialista en piel ? secretas 
6 rratamientos modernos. — Visitas 
domicilio. 
:onsulta 11 a 1 y 4 a 6.—M. Núfiez, 7. 
NARIZ Y OIDOS 
ESPEiCTALISTA EN GARGANTA 
Consulta de dier a 'ina y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32 
TINTA TINTA ^1TINTA 
S A M A i S f i M B l S f i M f t 
i z u l n e g r a , m u y fluida 
" G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MEJOR EN SU CLASE 
P í d a s e en t odas tsa pa -
p e l é í í a s [ d e ' S A N T A N D E R 
r imt A TIIIIT* 
S E N E C E S I T A N 
ofiiciiaJas y .ajirendizías de sombreros. 
LCLA BOLZCNI, BAILEN, 2 
^ o t o r S i e m e n s 
iHP., (Corrionte alterna,- vendo. In-
fomiiará esta Admimstracdón. 
i 
Ss Teeetado por los médicos de las cinco partee del mundo per^us ímifc 
ISofij ayuda á las digestiones y ftbre el apetito, curaado iMOfcjisatíaiS ú $ 
isl tíoi&e1 «S» mtémago , la dispepsia, las acedías , vómitos, 
dllamtae en niños y adultos que, é veces, afíeraan eos 
dilatación f úlcera del estómago, ate E* antisáptíos, 
Sis v m t i en ías principales farmacias del mundo y en Seiran». 
desde donde se remiten folletos á quien ios p¡d& 
X.—PAGINA 6 
«aass 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n ü c a 
El día 15 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER, en 
VIAJE EXTUAORDINARIO, el vapor 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga- con destino a New 
York y Habana. 
L I N E A O E C U B A V R f t É J B C O 
El día 19 de ABRIL, a lág tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vapor 
- A . 1 f o » x i . s o 
su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA-
NA y VERACRUZ. 
PREGIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
Para VERACRüZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
Este bucpie dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes de ABRIL, saldrá de SANTAN-
DER—salvo contingencias—el vapor 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
R e i n a V i d o r S a E u g e n i a 
Admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos deslinos, pese-
tas 375, más 25,10 de impuestos. 
E l vapor 
SÍSl I ^ I L I l P I N A S 
C 3 r 
saldrá de Cádiz el 19 de abril , de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Port Said, ¡áíiuz, Colombo, Singapore y Ma-
: nila, inaugurando este viaje la extensión a puertos de. China y Japón, 
hacieMo escalas en Hong-Kong, Shnngay, Nagasaki y Kobe en el 
viaje de ida y tocando en Yokoliaiua al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 10, el Jl do Valencia, el 
13 de Málaga y de Cádiz el Jó para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
.rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, La Guayra, Puer-
to Cabelló, Curacao, Sabanilla, CoIóXy por el Canal de Panamá a 
Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquiquc, Antoí'agasta y Valpa-
¡frá-iBÓ.'Salida"dé Valparaíso, él 12 de cada mes, regresando, por igual 
ruta., hasta La Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona. 
Pata más informes, dirigirse a sus consignatarios SANTANDER 
.SEÑORES HIJOS DE ÁNGEL PEPEZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe 
Srtídft, 26.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d f a 
A g e n t e ¿ e n e r a l ^ 
p a r a E s p a ñ a ^ 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). J:;, | 
7 DE ABftiL | 
para 
R A Q R U Z Y T A M P I C O 
P U E R T O D E S A N T A N D E R 
X X o 1 s » 1 1 » 
£ 3 Z > O 
E l 12 de MAYO el vapor 
El 9 de JUNIO el vapor 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están 
to que en ellos reciben 1 
construidos con todos los adelantos modernos y. son de sobra conocidos por el esmerado 
os pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles 
m í i t s I n i r i e s m m m 
e r s a s 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimieinto del Asilo en el día de ayer, 
fü,é el siguiente: 
Conndas id.i.sií'i'iluii'd-as, 706. 
Trainseuntes que ih-an •recábidio alber-
juie, H). 
Asiilados que quedan en el día de 
hay, 139. 
Exploradores.—El douilngo, n las 
auéve y media do. la mañana, so on-
coutavanin en él Club de la Exposi-
ción los qiuo ftM'man la tropa de Setn 
tandfir. 
EL PUEBLO GANTABBO se h a ü a á 
venta en M a d r i d , en el kiosko de «F 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
'a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
Calefacción.—€uartos, de baño 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
recién constniíilo, nuevo habitaciones 
amplias, cuarto baño, garage o ¡il-
maoén) con jardín. 
Razón Nnnrancia. Parque bomberos 
A g e n c i a C I T R O E N 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AUTOMOVILES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMANENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id. 
MATIIIS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem 
ESPAÑA, faetón, 10 IT. P., 9.000 id. 
BEN7 8—20 H. P., limousinc, ll.OOii. 
Camión DERLIET, 5 toneladab, -vOOO. 
'GAN'C'A: r.ii'nbas de ' pie muy ,io-
tentos, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
, Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
•España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
•manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
,ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, naciunales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almü'antazgo por-
tugués. 
C|arbones de vapor.—Menudos m r a fraguas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y doméslifedS., 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agen en MADRID: don Ramón Tope-
te; Alfonso X I I , 01. —SAiNTANDE Señores Hijos de Angel Pérez y 
Comip'añía.-^GIJOIN v AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola.—VALENCIA: don Rafael Toral, 
i 'Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de fá-^ 
S O C I E D A D 
D E L L E i 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s , e n l a 
Alameda Primera, 14.—Tel. 5-67 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fev.ción y economía. Vnélvense, trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORETj número 12, segundo, 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R A O S H O L A N D E S E S 
S i r v l c b r á p i d o da pasa je ros cada ve in t e d í a s desde Santander 
a Habana , V e r a c r u z , T a m p l c o y Nueva Orlean?. 
P r ó x i m a s s a l i d a s t i f a s d e S a n t a n d e r 
El vapor 
: O L Y T > T I D A . M 
el 18 de a b r i l (v ia je e x t r a o r d i n a r i o ) . 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económici 
y tercera clase, para l lábana , Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. ¡ 
E l v a p o r E O A M , " el 7 de m a y o . 
L E t R O A M , " e I 3 0 d e m t y o . 
S P A A R N Q A M , 6 el 2 0 d ^ Junio. 














Nueva Orleans.. • 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA 
LEANS, qué son ocho dollars más . 
taiííDién txpKíü esta agencia büleíes de ida y ouelta con nn 
ímyoiíaí te aescuento. 
Estos vapores son completamente mtevos, estando dotados de todoste 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. p 
primera clase los camarotes son de una v dos literas. En segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y. en TERCíiw 
CLASE, los camarotes son de DOS, t ü A T R O y SEIS LITERAS. Eígíg» 
de TERCERA Oí .ASE dispone, además de magníficos COMEPORE^ FU-
MADORES, BAÑOS. DUCHAS y de magnífica biblioteca, cou obras de 1| 
mejores autores. El personal -a su servicio es todo español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las t'annhaŝ P 
computen tres o más pasajeros enteros, se lés hará una reducción aeu» 
por -ÍOO. En primera y segunda clase hay camarotes para matimouios. 
Se recomienda a los señores pasajeros qiie se presenten en .est* ^ L g ! 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de emow 
que y recoger sus billetes. 1 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y t r j l 
DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, p r i n c i p a l . - A p a r t a d o d e « 
número 38,-Telegrainas y telefonemas, FRANGARC1 A. —SAINTANfJ|év 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
E l día 10 de abril, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de SANTANDER1 
joso y magnífico vapor español ,n.fa\ 
I N F A N T A I S A B E L U * 
admitiendo pasajeros y carga de todas clases para 
en c á m a r a r e d u c i d í s i m o s . — R e b a j a s a famil ias . 
p a r a m a t r i m o n i o s . . 
P rec io de l pasaje en t a r e e r a c lase , 5 3 5 , 5 0 pese tas incluidos 
RIGIRSE A SUS AGENTES PARA MAS DETALLES 
M U E L L E , 3 5 . - S A N T A N D E R 









nada sin visitar el ABAGE QBNTRÁL, 
acef1 serios y más bara'os. 
marcas de gomas, a preciosos ventajosos. 
de los mejores, maci UNITED STATES d.gc0 
de la raojor fricción para frenos, conos y 
















































ositanas de los mejores lubrincantes para am""'1' 
Uam«D teléfflio 81J, Ge íe ra l Espartero, W . - S i S W 6 1 
70E ^BRIL PE 1923 E L - R U E I B L O C Á N T A B R O AÑO X.—PÁGINÁ 7. 
D I R E C T O S D E N U E S T R A P R O P I A F A B R I C A A L C L I E N T E 
Si 
I W T E l 
i B i t i d o i!& M s ti U n \\mi M 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - 8 A N T A N 
MARCA DE GARANTÍA 
PBRH p t i J í í i i p M m i t t o í á m \hm. ¡ 
H . - ^ m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
T R A T A M I t N T ü C I E N T I F I C O Y R A C I O N A L O E 
p 0 . e l m é t o d o C B O 
Elnnevo método del sefior C. A. BOER, el reputado especialista hemiario 
* ría, 52, Boitlevard Edg-ard Quinet, es el único que procura, sin molestia 
a. aun haciendo los más pesados trabajos, un alivio inmediato, la re-de í'ari8» 
11''^^,'absoluta y la desaparición definitiva tie las hernias por anticuas. 
Lides y voluminosas que sean. 
Ko hay hernia (quebradura) que resista a la acción de los incomparables 
cuyas cualidades curativas son altamente reconocidas. 
Médicos eminentes los usan yjos propagan porque los creen imprescindibles 
hparatos C.A, B O E * , 
n todos los herniados (jue desean evitar las funestas consecuencias de un 
{¡¡.¿dono prolongado. 
Agradecidos de los resultados obtenidos, numerosos enfermos enaltecen los 
Rectos1 benéficos y curativos del método C. A. B O E F , como lo prueba la si-
gjaiéiítt? caria que debemos añadir a las inuclias ya publicadas: 
«Bañohts, 4 de marzo 1923. SE Don C. A. BOER. 
Muy señor mío: Encontrándome completamente curado de la hernia que 
padecía, me es grato comunicarle a usted la satisfacción que tengo. Por mi par-
te no iue cansaré de alabar su buen método. Le reitero las gracias v quedo de 
usted muy atto. s. s. q. e. s. m., JAIME l'OKTKM.A en San Vicente de Gamos. 
'¿¿SIANDER. Sábado 7 y domingo S de abril, llob-l de FKAXCISC'A UÓ-
• ME Z. 
liEmoSA.- Lunes 9 de abril.-Hotel UNIVERSAL. 
fiAMAbKS DE LA VICTORIA. - Martes 10.-Fonda de EMILIO SAINZ. 
SEDO.-Miércoles 11 de abril.-Hotel CONTINENTAL. 
(ASTRO URDIALES—Jueves 12 de abril.- Soíel ÜNIVJSRSAL. 
BÍLBAO.-Viernes 13 de abril. Hotel Á K'ANA. 
H.5.BOER: Especialista ortopédico—&el.po, 60 (plaza faíaluna).—BaR:EíiOliB 
APARATOS DEL A R T E MEDICO y perfeccionados para. 
VáíEICES, hinchazón, fatiga y debilidad de las piernas. 
OBESIDAD, desviación dé los órganos de la mujer, caída de la matriz, etc. 
KVETKACIONES, hidrócle, varicócle. 
Se VE'NiDE un hermoso chalet, t i -
tulado ¡(Villa Et el vi na», en el pueblo 
de Muriedas-Maliaño, a muy poquí-
siania distameia de la estación y del 
tranvía. Miagníñcas vistas y excelen-
te climia, por estar bien situado. Po-
see jardín, huerta, cuarto de baño, 
dos pozos con riqndsiima agnia, acce-
i as, luz eléctrioa. Está dotado de 
todos los adelantos. Como ganga, va-
le pesetas 65.000. Se deja en pesetas 
65.000, último precio. Para más infor-
nues, todas las t-andes, en el Círcudo 
Mercantil de tres a cuatro. 
Liquidación verdad 
Por insufkioncia y reforma del lo-
cP^A y I^ara corresponde.r, prestan-
do la debida atención al constante 
favor que del público en general re-
cibe, esta antigua y acreditada Ca-
sa, en el ramo de droguería, pintu-
ras y perfirmoría, so liquidan todas 
las existencias de paipcles pintados. 
Las ventas del artículo a liquidar 
son exdusivap'iiente al contado y sin 
descuento. La liquidación no tendrá 
do duración más que hasta fin del 
mes aictuaJ. 
Antigua Droguería de Puerta la Sie-
rra, 7, esquina a la calle de la Paz. 
d e 
L á V O H k 
E l mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la alvicie, y en mucihos casos favorece 
la salida del pelo, resultando ŝte doso y flexible. Tan précáoso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescinaiendo de las demás virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Eraseos de 0,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo dfi 
usarla. 
De .venta en Santander, en la droguería de PEREZ DEL MOLINO 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
P I E Z A S D E R E C A M B I O L E G Í T I M A S para 
AUTOMÓVILES, CAMIONES, CAMIONETAS 
GARANTIA S E I S M E S E S . — PRfSCIOS SIN COMPETENCIA 
PISTONES, SEGMENTOS, EJES DE PISTÓN, VÁLVULAS 
FAKA MARCAS EUROPEAS V AMERICANAS 
F I A T 
A Agencia e* S a n t a n d e r TELÉFONO 685 
m * * m m 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santanderino por su resul 
lado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
ffl la droguería de Pórez del Molino, 
w la de Villafranca y Calvo y en la 
íamiacia de Erásun. 
Alqui ler d e e n c e r a d o s 
Para tapar mercancías en los mue-
y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, numero 8._Te(-
léfnno 9-18.—SANTANDER 
J O S É P E R A L . 
i Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3-50 
F A B R I C A M O L I N O 
ĵ ende en el pueblo de Mazcuerras, 
Para üf1'salt'? cle at?ua9» a propósito 
p aiguaa industria. 
informes, JOSE DE 
H o l l a n d B m e r i c a b i n e 
hm *mim oe V i a p rápidiig de l o j o » ( M ó r a h ^ 
desde Santander a los puertos de Habana y Yeracm 
Eil día 18 de ABRIL, a las tres de la tardej «aldrá M «Ata ¡rntorto tí 
%9ug¡DÍñco vapor de dos hélices y gran pont* 
82.070 touelartai» áñ desplazamieiiT/O. 
ADMITI EiNDO CAIRÍA Y PASAJE i IOS DE LUJO, DE PRIMERA CLA-
SE,, SEGUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
M & \ B & m & V 
F é r v i d o s e m a n a l de v a p o r e s 





« ^ ¡ ¡ ^ S a n José, número *. 
^ i s o a l p ú b l i c o 
Más h "'!evos' Ca3a MARTINEZ 
^as rn.; P.3' Iladie; Para cvitaT • ' ^"fiilten precio. 
J ^ j ^ D E HERRERA. • 
Piará él paaaje de tercera clase dis-pone est^ bucpio de camarot*» di 
ÍjOiB, cuatro y eeas literas, comedores, fumaílores, biMiteca, h:i¡ñoa, dliciiafi 
•stc., llevando cocineroe y camareros spañulcs pa.ra este servido,, 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para HíJMn'íi pesetas 557,00, y ipara Veracru? pp|ír-' 
te- 600,25, estando en estos • .• m i.- incluidos los impneistoa. 
Se ruega a los señoree pasajeros presenten a recoger sujs bdítélei oe» 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salidd-eíl vapor. 
Pama toda clase de detalles, diríhiuae su agente en SANTANDER i 
F r s f i d s c o fiareis, W a d - l a s , m m . 3, p r i i d p a l - T e f é f o n o 335 
TELEGRAMAS Y T E L E F O P E *A& fFRANGARtIA» 
L A P I N A T A L L A D 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
DESPACHO: Amós de Escalante, <t.—Tél. 8-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
C o m u n i c a a s u s f a v o r e c e d o r e s q u e h a o b t e n i d o 
P R E M I O D E H 0 N 0 1 , G R A N C O P A D E H O N O R Y M E D A L L A D E O R O 
e n l a E x p o s i c i á n d e F o m t , ú n i c a a q u e h a c o n c u r r i d o 
o m e r o L a n d a ( I S u c e s o r ) U d a l l a ( S a n t a n d e r ) . | 
• • • • H B H n B M M H H H K E B H B B M 
Oldenbarg-PortQgiesísche DampíscMífs-Rhederel 
DE HAMBURGO 
Oeatscbe Dampfscbiffahrts GeseUsobaft "Hansa' 
DE BREMEN 
Cada semana saldrá dolos puertos de Hamburgo, Hremen y Kotterdam, 
para los del Norte de España, Portugal, Sur de España y Marruecos; im vapor 
admitiendo toda clase de carga para llamburgo, Bremen y Rotterdam, 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para los p^er» 
tos del Báltico, Inglaterra, América, etc. , , 
Para más informes dirigirse a sus consignatarks 
£ . E r h a r d t y C o m p a f t i á . L t d a . 
GANDARA, 2.—TELEFONO 91.—SANTANDER 
E L REMEDIO MAS SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TOS» son la» 
P A S T I L L A S d e l D r . A N O R E l f 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la I> caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o ^ que tengan jp% < ^ | ^ f | gd̂  ó sofocación, usen lo» 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andrea. 
V # lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. 
G o i p l d e l 
í a p r e s Arreos ¡agieses de dos j tres hélice 
Salidas mensuaíes de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
puerii).-> di.- i 'EKU y C l l i L l l 
El día 29 de Abri l , el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
, ^ u e v o , p r i m e r v i a j e . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase,. 
Precios de pasaje para HABANA l.ft clase 1.709 pesetas, incluido impuestoa. 
- 2.tt - 1.014 - ' -
m ^ , ~ 3-a - 567 - - • . . 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño y aseo, y amplias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E B c a í a 2 7 d e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e j u n i o e l v a p o r O R I T Á 
Estos buques, dotados do toda clase de adelantos modernos, son muy coraó-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas categorías. Llevan, médico, 
cocineros y camareros españoles. 
Pira toda clase de inlorme;, dirigirse a sos Hgenln en Santander 
H i j o s de B a b t e r r e c h e a . » Paseo de Pe reda , 6. T e l é f o n o 
A N I S O S A 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n 
de glicero-fosfato deca í üe, utíiíiU-, 
iáOTAL.—Tuberculosis, catarro eró-,' 
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las EscoMái/ 
E N S E G U N D A P L A N A l 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
N o t a s l i t e r a r i a s . 
D e l a s m e m o r i a s 
v i s i o n a r i o . 
d e 
quie 3109 'hiciénamios 'eco de sus quejas 
y Jas lanzáraimos a la opinón. 
S e s i o n e s M u n i c i p a l e s . 
Don (muidiio gusto accedemos a la f -^ - | i . f w C ( / ^ t ^ 4 ^ H T I •¥>• "I #* 
U T I Si'¡,!ic::l- d^ tacado obrero, sin lan- f*^ | X d ^ * v * * V * * • x ^ * * " ^ J X Q f i 
ziarims |a oosnleaiitiairla, por mo estar m _ _ _ — X ^ • i 
peirfiootaQTuenite enterados de ¡Las cau-
sas iquie mortimron el ¡hiedluo que con-
a c u s a c i o n e s g r a t u i t a s . 
he e n v í a l a cues t ión a la Comio^ 
de Teléfonos para que ésta i -mlñ 
en lo suicedido. ' ier 
—<Bi gobernador c ivi l ha r . ^ J 
> en contrar io el pretendido rob^ 
¡Qué ingrata y cruel caía la llu- Be espaldas a ella 
vía -. íedüñadíi y la man 
En toda la extensién que alcanza- una pluana, raoviéndol 
ba mi vista no veía un humano, no te sobre unas blancas cuartillas, vi. . ble, ie fueron puesitos los muebles en 
llegaba a mis oídos ruido alguno y ¡a Galdós!... la callo. 
ni un pajarillo inocente so piosaba Y asonubrado por lo que ante mí /El duieño ide lia casia de había dado 
en las ramas de estos árboJes iri.s- tañía hube de apoyarme en la pa- tres o cmatro nueces d'e iplazo p 
tes del invierno. E l mar silencioso red para no caer al suelo y ¡no su- díésalqjar el local y encontrar doi;:.i-
y humilde avanzaba -hacia la desier- jeté a ella, a rañando su papal, pue.s cilio, cosa que no pudo lograr, no Corpas, Lavin y un 
ta playa, y parecía acariciarla con a pesar de mis esínerzrs caía sin re- oflaátánibé tos esfuerzos que hizo pa 
sus olas hechas espumea... Y yo, em- medio. Quedé absorto, con los ojos conseguir sus propósitos. 
bargado por. la soledad reinante, c;m fijos en loa suyos que me miraban • iEin vista de la inutilidad de sus ges- « ^ s anterior y . , . 
mis sentidos adormecidos por ej si- y llegaban a mi p-eohó, como si dos fó, » • . : • < . nos manifeistó que 'había jie- fcnidos de las Lomisiones ac i r án -n - taiirMi>íén ^ no procede el 
iendo solemne d€. la naturaleza que puñales de agtida punta le traspa- dado -̂iil ^as-ero irnos días de pTórrogia, da y Ensainicine. ¡ contencioso y administrativo v p.1? 
oarecí-a morir, miré una vez más al sasen. Y vi como me miraba, cómo p,a:ra vn-mmitrar dónde moler los mué- , . ff " o n todo a. la Comisión de HacnlS 
balacio abandonado y que altivo =o se levantó de la silla y cómo gxtori- bOlos, nlegáhx'dioisie ia ello terniiinante- m concejal señor Alonso se xa- informe. ' tna« 
yergue en una de las laderas del ma- dio su mano hacia mi para deci.1113: m!; : : • y v Hí--. ando el desíihucio. menta de la determinación ac ia ai- __Se c<)nCeden dos meses ch L j M 
jestuoso pasco de Reina Victoria. ¡Paz a los nmerios!... s. • tr.Vla de un bnmiilde tralmiador, •caldiu, pr. ni l iciido los pu-ê xos am- ^ mé(jico de ja Beneíi•e'íS 
Nunca- como ahora, 011 esta hora Y^ entonces sentí un golpe en la 00!l |.a mluger en'. i-m.a y des hijos de bollantes ds trutas y otros üe oh».- m(unicj!pai) don Benigno Barreaa 
incierta del día quo muere, contení- nuca, como si se bubiese , d. .:m >- .i...}:u\% y qufiaáis orí los días que reiites artu-iub.^, roganoo a la pre- _^pa9a , a i,a Comisión de rilmd 
pié con tanto -entusiasmo y tanto, re- mado el tacho sobre, mí; después. •• ^ jroigialna ".pama lonioontnar lum- ílocal sidonda que no quite el pan a- las una -
ligiofiidlad 






til y sin 
en ella se 
amarillas de los árboles, únicas due-
ñas y señoras de aquella soledad 
No sé lo que por mí pasó. Como 
si una voz que no se oía pero ene 
sin embargo llegaba a mi alma, cuno 
si una mano poderosa se posase en 
mJjs:" lespajldas )y me impTUilisasen al 
jardín, que más que jardín enupif-ri 
ya a ser un yermo, oomo si una vo-
luntad más fuerte que mi voluntad 
n i ^ f i - me imtifase a penafirar en 
o/piella casa, yo, obedeciendo a to-
a< s ê otos sentimientos que me domi-
GUSTAVO BEMBTO BUSTOS 
Por la copia: 
BERNARDO BARBOSA 
Un desahucio. 
E n l a c a l l e d e l ' i R í o d e 
P i l a . 
por ser el de las ambulancias r-f - _,Se p6ranite a don David ÜlarJ 
ridas, m espectáculo deplorable la ..colocación de anuncios en el .'in 
que la población ofrece. ro de la c^lle de Salvador tteüillfl, i 





âs . en Enseñan-
za, Ifti y a don Federico Tiev(;rs 
naban y viendo la ocasión propicia micilio ien'el Ilíb .de Ha * " r ! . r ; r '¿ú*'*. 
puesto qn,e nadie podía verme v ñor U, tercero -dieirecih'a, nos visito a ul- Ell siiuestro fute casual >• no bubo j0 qju^re- así, 
lo tanto mi o s a d í r ^ e d i r í a en la tbna hora de la tarde de ayer para quie lamientar , desga-acias personales. E1 señor Viva9 aninm ai acñor natós ^ 'abrag a(iminrsVr¿tiv¡3, m quef 
impunidad más completa, me Qnca-
ramé sobre la tapia, cpie separa la 
") n j uuiut'o c:.sjpi;iiii.iuuo «jii (itr.̂ iincio •- ¡i- 1 ClCOa linmerO i ' t ' 
aperos de lal.ran/a y cmr.y cabezas do ¿¡c¡tuies de b ^ á e y solubridad, ya Martín,' efectuar obr 
ganado lanar. (pe estas mercancías son entregadas Za, 16, y a don Fbu, , r 
m obrero 'Lauro iBioldán, con do- Lfas perdidas se hacen .ascender a al c^nsuanidor con polvo de las ra- construir un edificio en el PaS 
Pila, número XWO pesetas: . - ll«s y mianoscadas por todo el que de Sánchez de Perrúa. 
Se acciptan las cuentas de jor-
is por obras administrativa^, na 
Ailvarezi San Martin a continuar la los votos en contra de los sfif.orcs 
senda emprendida, en bien del pue- Castillo, Lastra, Vega Lamerá y P¿ 
blo y de la salud del vecindario. roda Palacio. 
El sefior Mateo, (¡icómo no, ca- —̂ ge conviene en cambiar as vi-
rambaJ) felicita a .los alcaldes quL. • cantes que existen de pr^esores | 
la banda municipal. 
—iSe autoriza a la «Resinera ivuth» 
construir una fábrica en Nueva .Mcn-
S f a f & ^ \ ¿ S t r ^ J u n t a d e l a s O b r a s d e l P u e r t o . 
en umo de sus senderos que el tiem-
po, que nunca descansa, poco a p 
va borrando haciendo crecer en 
Y^uim1 wz0€n él, obré va como un neiite ^"Ía" Junta" d7*ia8^01)ra4"(ie: ifta-Jizaci^ de los recibos por carga aJcalde que modifiqu« ía'orden dada tañar a don" Crisanfo T- Alomo "''ni 
autómiata, como uno, de esos muñe.-ms este l>uerto. Y. descarga eai los muelles, se levan- ^ E j l . señor Castillo opina paralela- ra. edificar quince hoteles en la Av. 
movidos por un resorte a capricho Diespués de aprobarse el acta de la l0 ia- sesión de 
de una voluntad extraña por com- sesión anterior y de convenir que 
pleto a él. No era dueño de mis ac- quedase de nuevo obre la mesa el in 
tosí. Y obedeciendo a un mándate» forme omitido por ol señor ingeniero 
que por no saber de donde partía director acerca de la instancia sus-
era forzosa acatar, me dirigí a la cripta por el presidente del Con sor-
puerta, que encontré abierta. ¿Que ció del Depósito Franco, solicitando 
mano la abrió?... No sé. Sólo \ í que se ejecute el terraplén de los terre-
estaba franco ejl .paso y, con una nos de aquella entidad; se dió cuenta: 
osadía que hoy no sé cómo fué mía. De una real orden aprobando el 
penetré en el templo de la soled id. proyecto para la reparación del ca-
De nuestros corresponsales. 
miente con el edil radical. nida de los Infantes, y a don Mi-
1E1I señor Velasco dice que no se guel L Gabanzo, para "elevar un U 
debe permitir un debate sobre el fiel 'el en Miranda. 
- e • ' J 1 cum(plinliento de las Ordenanza?. —A don Antonio Gómez López a 
1 T I T C V r m C l C 1 3 . El1 sefiar darnos hace, ver que frn- le niega, permiso para empilni 
0 m tas y pasteles se venden en porta nna ailcantarilla. 
" D l T O V l l l C i H . » 105 y piantas bajas ni pagan tii'nu- Asuntos sobre la mesa, 
^ to alguno al Municipio. —Se acuerda liquidar una oantidvi 
DESDE ALGEDA E'1 sefi,or Pereda estima buena Ja a los herédelos de don Manuel II 
Una 'ootí? medida del alcalde y denuncia que Pn.rets. 
El día 5 del corriente unieron para no miuy lejos del Ayuntamiento ba - —Se concede un volante de vi" w Claramente se veía a simple vista bailete de proa, rueda porta vosa- si,emfnre sus'deatooTía"simpática y vi^td. uíi ^ttósto d&iüde. S| v e n d m m v - Fecastillo, a don Luia Miera. j 
que ningún hunniano Juacía mu oh o rio, y prisma inferior de la draga discreta señorita Mercedes Gutiérrez Zfm,a,a a®f,as * podridas mezcladas -4Se acuerda suprimir dies fu* 
tiempo puso su planta en esta ca*a. «Santander», por su importe de pe- .Mantecón, deipleaidienta - que fué del con contitura y pasteles anejoa tes publicas. . . . M 
Crueé habitaciones, miré estanterías setas '2454)2,54; se" acordó facultar a Balneario por espacio de diez / sio- A m f"?1" G ^ esüma cont^pio- —Se niega uoi caion de tupie* 
cruhiertas de libros, toqué objeto^ ex- la dirooción facultativa para empren- te años, v el joven e inteligente em- la medida tomada or el en el Mercado de la Esperanza, 41 
traños que no sabía con certeza que der las obras a que se refiere el ci- rodeado de las' oficinas de la íáb.-lca sef0,r Ma,1,n11- . úou^ Carmten Cifuentes, 
eran, pero que por el mero hedbo'de tado presupuesto^ de carburo instalada en Bóc, sefior . Interviene ^ ^ U j ^ ^ . ^ ñ 3 * 1̂ sueldo del n-ewniJ) 
ffVx - A l * ™ ™ ^ r,„aAan ^vrt. C ^ n i w r miX..[VT: ^gUOdO de 1 eléfOUOS. ^ ^ 
otra la excelentísima ^ G ^ o r a S ó ^ 1 
ira- niiciipial el dictamen de. la C*OT 
• sión de Hacienda, relacionado con l» 
> renovación del concierto de dm 
')- trios con la «Taurina Montañesa» 
ís Eil señor Polvorinos bizo ^ 
tas, IÍÍ'S. particular, proponiendo que se -i1^ 
d asumo, ra con la Taurina un concierto :j)Pa 
ciun y en 
no más r 
enterados los señores reunidos, • Firmaron el acta como testigo» don 
ou, director de la fá-
Antes del despacho, tres años a 9.000 pesetas. 
-Se da lectura a una moción d- Por su parte, el señor AJô  
teros secos, en los suiones vacíos v 
abandonados, en las puertas que nd ^ ^ ^ ^ J ^ ^ Por .a A f i l e s Tardi 
se abrieron sal>e Dios ha.ee CUMÍO ' V ™ ™ ^ 
tiempo, en el piso cubi 
sin una pisada y si 
como si sobre él se 1 
do una capa de blanc 
cuadros que colgaban de las pare< 
y que sirvieron sin 
po para recrear aq^ 
da que el tiempo se encargó de y%n- ^ . señor Ayuso solicitando autor^a-
cer.^íNo estaba, solo, n o ^ E n rodas S ^ ^ f ^ ^ S 2? ?6p?SÍtü ^ lioron los noVios para Bill 
oartes estaba el espíritu de Benito ta"*f ^ ^ Z r Z - } T I i capllab s. donde les deseo 
Pérez Galdós... ^J¿ln ^ S S ? A ? ^ - " n r nna feliz luna de miel. " ' p r p w w n u e r ^ w , ^ " ' r V ' ^ r u v o r de '.a i 
icé nerviosamente por un lar- " . " f 0 , P'.os deute de la Cámara. Oñ-• • T h c á m t á í a rUA„0 ge r.,-.onen esta pretensión los se- ñor San Martín a favor a« 
go pasmo, subí por una escalera que aa l Agrícola parlic.pa a esta .Junta de ^ no».ic.s> ^ 1<J¿ jóve;ics dc ^_ ñores Vivas, Gavilán y otros. puesta del señor Mateo, 
rechinó bajo el peso de mi cuerpo, 1" nommaamento > se le olrece Ta- ta • localidad Grisanto Die^o, Ezequiel Se vota lo propuesto por el señoi 
tío m * Pnmnt.rP. frpn.tfi o. otro l a colaoorar en los trabajos que rea- VU]-.n.íiei i V u h M r n . ¿ 
aban de las paredo* , T • ' • .u""l'l'u ' x" imi*1."" . 1 ' la novia, donde se los sirvió un ex- l'dad a.nónima promete satisfacer la nuce empaje a w con ^ — 
in duda en un tiem- la ec.iimnica.cion de la bupenondal. f.f,lf,MÍI. .,,,.r¡l]yo so,,.uido .le nna «u- •ndíad de loa gastos que con tai mMl- Presidencia contrario a aquw. I 
aquella mirada agu- ^ ^ L t ^ ^ ^ ^ J J ? culenla e-micla. ' " ^ vo se originen ^ I v e ^ f a r ^ a n d I n S í « 
Em el-tren de, las dos v media sa- EJ señor Castillo pide que pase d ^elve a votara cuanu ^ 
ibao v o -̂as asunto a la Comisión de obras para el hemiCLclo el senoi t)nw.> fi 
que paswi n"" ésta le traiga despacbado ol suilfcmdo 12 sufragi^ » Jjvo ^ 
4 ' " típóodmo miéfcolfes. 011 contra, decidiendo el 
V se terminó la sesión. 
Notas palatinas. 
H o y s a l e n l o s R e y e s 
S e v i l l a . 
Audiencias. 
n- MADRID, r.._La l ,> ' ' ina , fS> 
no muerto, desipie'rtq y no soñardo. empréstito a'mortizable, con cuyo r ro q>ue aquí es tradición muv aDritigua gire/.. Vega, Damera y San Martí--:. auldiiejióa .a .las .condesas ae j 
• ¿Q-uién me dió fuerzas y valor para dudo ¡ . dn- atender a la ejecuvión la de qm? a los forasl rus que vienen —I-a Dirección General de • l . V n n e s y de Oablhia. audi*^' 
seguir avanzando?... ¿Qué m i s t e r i o s do las obras necesarias en _el.puerto; a .contraer niatriimonlo aquí se les fes y Teléfonos, requiere- aKAyun- lEil".Rey tuvo una, extensa • 
A dar las gracias. ^ 
Gomifá.ni del orueero ^ 
..uiiuaucu jo. y»i.u^cdjwi'. v.i.uuuria» bia visitado hoy a _ e] # 
El conceial señor Mateo, pró'esía na pama darle las gi-aoias P«f ^ 
de que ello sea del .ido é gi-i'nii.is trato ique deddicó con destnw , .-• 
dei;!araeienes hechas en un periodi- buque. . dper^ 
co local por un empleado del ;vy-iin- El duque de iMontpensie'', ^ . 
ito, diciendo m e ello no pue- El duque' do Montpensier_a^.,c. 
isentirse por ir contra lo? in- ciperado hoy por el doctor 
Los Reyes a Sevil*. ^ 
-\íañana saldrán los ^ - ^ 
^ P 
ta?-— ' citará a sesicfti e-vlraordinaria, que Pee. ese camino se llega. 
Y ya puesto a preguntar: ¿cómo mi ha.brá de celebrarse el día 24 del co- EL GCBRESPOhJSAL 
pobre' pluma va a poder expresar, rriente mes, previa convocatoria ñ ú Alceda, 6 de abril de 1923. 
Oon la debida justieia, lo que mis señor gcheirnador civil, si así lo e--- • 
ojos vieron y lo que mi aluia sin- timase c.portuno. Advert imos a los c.nlah orador es es- lamicn 
tió?... Fueron aproibad-as las cuentas: del p o n t á n c o s que la Di recc ión no vían- de coi 
Sevilla, donde 
temiporadq. 
)así 
